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El presente trabajo de investigación titulado “análisis de la grave amenaza con arma de 
fuego en el delito de violación sexual en el expediente 02805-2012- 21-0401-jr-pe-03 
Arequipa”, tiene como problema principal establecer cuáles son las consecuencias de la 
grave amenaza en el delito de violación sexual en el expediente anteriormente 
mencionado. 
Asimismo, el objetivo de la presente investigación es determinar cuáles son las 
consecuencias que produce la grave amenaza en el delito de violación sexual. 
Con la finalidad de comprobar lo planteado en nuestra hipótesis es decir que del análisis 
realizado respecto de la grave amenaza y su agravante arma de fuego en el delito de 
violación sexual en el expediente en mención. Es probable que las consecuencias de la 
grave amenaza en el delito de violación sexual sean la intimidación y el sometimiento. 
El soporte metodológico es de tipo dogmático desde un punto de vista descriptivo.  
Del análisis que se realizó en el presente expediente se concluye que entre las principales 
consecuencias de la grave amenaza en el delito de violación sexual encontramos la 
intimidación y el sometimiento. 
Así también que las principales características de la intimidación son el doblegamiento el 
cual se produce cuando la víctima accede al abuso sexual donde se lesiona su derecho a 
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la libertad sexual ocasionándole un daño no solo de índole físico sino de índole moral y 
psicológico y el dominio; donde el sujeto activo ejerce sobre la voluntad de la víctima 
obligándola a actuar contra su voluntad.  
 
 Y finalmente encontramos que una de las dificultades para poder determinar la grave 
amenaza con arma de fuego en el delito de violación sexual es su comprobación; esto 
debido a que en la mayoría de casos de abuso sexual se basan en la pericia médica para 
su confirmación y los cuales tendrán que arrojar lesiones que reafirmen el abuso al que fue 
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The present research work entitled "analysis of the serious threat with firearm in the crime 
of rape in the file 02805-2012- 21-0401-jr-pe-03 Arequipa", has as its main problem to 
establish what are the consequences of the serious threat in the crime of rape in the 
aforementioned file. 
Also, the objective of this investigation is to determine what are the consequences of the 
serious threat in the crime of rape. 
In order to verify what is stated in our hypothesis is to say that the analysis made regarding 
the serious threat and its aggravating firearm in the crime of rape in the file in question. It is 
likely that the consequences of the serious threat in the crime of rape are intimidation and 
subjection. 
The methodological support is of a dogmatic nature from a descriptive point of view. 
From the analysis that was made in the present file it is concluded that among the main 
consequences of the serious threat in the crime of rape we find intimidation and subjection. 
So also that the main characteristics of bullying are the breakdown which occurs when the 
victim accesses sexual abuse where their right to sexual freedom is injured, causing 
damage not only physical but of moral and psychological nature and the domain; where the 
active subject exercises on the will of the victim forcing her to act against her will. 
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 And finally we found that one of the difficulties in determining the serious threat with a 
firearm in the crime of rape is its verification; This is because in most cases of sexual abuse 
they rely on medical expertise for confirmation and they will have to shed injuries that 
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El delito de violación sexual con respecto a sus modalidades típicas o medios comisivos, 
violencia y grave amenaza, inician legislativamente desde el Código Penal Peruano de 
1924, la que fue construida y elaborada netamente bajo la influencia del Ante-proyecto de 
reforma del Código Penal Suizo de 1918. Donde no lo logra establecer y dar solución a los 
casos presentados de acceso carnal bajo un contexto determinado de amenaza, lo que 
trae como consecuencia la inseguridad jurídica en cuanto a pronunciamiento y resolución 
de los casos en concreto por parte de los jueces y una inseguridad a las victimas debido a 
la mala valoración de las pruebas.  En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia del Perú, 
mediante el Recurso de Nulidad 3166-2012-AYACUCHO, se configura el concepto jurídico 
de la grave amenaza y se delimita su estructura al señalar que: “Por grave amenaza 
entendemos la violencia moral seria, empleada por el sujeto activo, mediante el anuncio de 
un mal grave a interés de víctima o a intereses vinculados a ésta.  
Para ello es conveniente tratar el tema referente al “Análisis de la grave amenaza con arma 
de fuego en el delito de violación sexual en el expediente 02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 
Arequipa” que cuenta con cinco capítulos; en primer capítulo se considera los antecedentes 
del delito de violación sexual antecedentes. 
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Luego en el segundo capítulo se desarrollar las posturas doctrinarias sobre el delito de 
violación sexual, la violencia, los elementos estructurales del tipo objetivo en general el 
marco teórico sustancial pertinentes teniendo en cuenta las posturas doctrinarias sobre el 
delito de violación sexual. En el capítulo tercero desarrollaremos las posturas doctrinarias 
sobre la grave amenaza en el delito de violación sexual como medio comisivo y como medio 
de coacción, se desarrollará, la grave Amenaza; el sometimiento e intimidación desde el 
Derecho Penal y finalmente analizaremos jurisprudencia nacional. En cuarto capítulo se 
desarrolla la posturas de la grave amenaza con arma de fuego en el delito de violación 
sexual, la estructura de la amenaza típica del delito de violación sexual en la Jurisprudencia 
análisis del investigadora diferentes criterios de la grave amenaza.  
En el quinto capítulo se da a conocer el resultado de la actuación de prueba en la Etapa 
Preliminar, el resultado de la actuación de prueba en la Etapa Intermedia, resultado de la 
actuación de prueba en la Etapa de Juzgamiento del proceso penal expediente 02805-
2012- 21-0401-JR-PE-03 – Arequipa. 














1 DE LOS ANTECEDENTES DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 
 
1.1 Antecedentes históricos del delito de Violación Sexual 
El derecho y la sexualidad solo pueden existir en sociedad, contrario sensu, no es 
posible que se den por separado; pues la sexualidad es un fenómeno que responde al 
desarrollo social.  
El derecho y la sexualidad no llegaron a surgir juntos, el primero aparece con la 
formación de la sociedad y el segundo con la división de las clases sociales. Las 
palabras “Sexualidad y libertad” se encuentran relacionadas desde su origen, es así 
que ambas derivan del latín líber es decir libre es decir que el espíritu libre de procrear 
en una persona se definía   como líber, cuando el hombre alcanzaba la madurez sexual 
y era capaz de asumir responsabilidades frente a la sociedad era incorporado a la 
comunidad.  (Aznar, Camara, Almaza, & M, 2002, pág. 225) 
 
1.2 Antecedentes Históricos de la Violación 
El término en estudio “Violación”, en su concepción etimológica proviene del latín 
“violatio-onis”, que significa “acción y efecto de violar”, la cual semánticamente tiene 




 a) Quebrantar e Infringir la ley; 
 b) Gozar sexualmente a una mujer mediante moral o fuerza física: contra su voluntad. 
 c) Profanar un lugar sagrado o una iglesia.  
 d) Ajar o deslucir alguna cosa.  
Tenemos muy en claro que el elemento material de la violación física y efectiva, es el 
“acceso carnal o acto sexual”, ello acorde con nuestra legislación penal actual – (Art. 
170 de nuestro Código Penal – Violación Sexual), en tanto que de la literalidad del tipo 
penal, jurídicamente la Violación Sexual viene a ser, el acceso carnal ( es decir el 
acceso ya sea vía vaginal, anal o bucal) del miembro viril  o también los actos de índole 
análogo como sería la introducción de objetos por cualquiera de las vías mencionadas 
anteriormente  mediante el uso ya sea de la grave amenaza o de la violencia, refieren 
que en la violación propia, el acceso carnal es solamente el acceso del pene, 
excluyéndose la posibilidad de introducción de otro tipo de objetos; ello acorde a su 
legislación penal. (Politoff M, A, & G, 2007 , pág. 197) 
Mientras que, en España de una revisión al Art. 181 del Código Penal Español, el 
término “abuso sexual” está referido a la edad de la víctima, en este caso a menores 
de doce años o en personas que se hallen privadas de sentido o abusando de su 
trastorno mental, en este caso a menores de doce. 
 Ésta última concepción del abuso sexual ha sido tomada por la doctrina y 
jurisprudencia nacional peruana, solo en cuanto a personas privadas de sentido, mas 
no en cuanto a menores de edad; pues acorde con el Art. 172 de nuestro Código Penal 
se considera como abuso sexual a aquellas situaciones de acceso carnal realizados 
en determinadas personas con alteraciones psiquiátricas o tenga problemas mentales 
que les impida poder resistirse al abuso sexual. aquí el sujeto activo se aprovecha de 
las situaciones en las que sabe que se encuentra su víctima y las accede carnalmente. 




Así queda claro, que, con respecto a la introducción de objetos, nuestra legislación la 
entiende como “acto análogo” y no como abuso sexual.) Otras legislaciones penales 
utilizan el término “yaciendo”, como lo hace el Código Penal Español; “acceso carnal” 
que utiliza el Código Penal Argentino; la legislación mexicana emplea el término 
“Cópula”; el alemán e italiano “conjunción carnal”; el Código Ruso utiliza la expresión 
“relaciones sexuales”. Todas estas expresiones nos dan el concepto de lo que 
debemos entender por acto sexual, que según la doctrina es la introducción del pene 
en la vagina de la víctima, logrado mediante la violencia; es el coito mediante la fuerza 
física. (Espinosa V, 1983, pág. 29). 
1.2.1 Mesopotamia antigua 
El Código de Hammurabi; se caracterizó por ser rígido en sus normas dado que 
consideraba al que infringía la norma como ofensor no solo de la sociedad y el 
individuo sino también como ofensor los dioses; es por esta razón que este 
código aplicaba la pena de muerte en la mayoría de delitos es decir la ley que se 
aplicaba era la de mal con mal se pagan las penas. (Soler, 1978, pág. 47). 
En líneas generales podemos decir que los babilonios tuvieron una visión cultural 
positiva acerca de la sexualidad y del sexo. El Código de Hammurabi, el texto 
mencionado, no reconocía la independencia de las mujeres, diferenciando 
únicamente entre una mujer casada; virgen o, pero prometida.  
En el caso de los delitos que se cometían contra la libertad sexual se aplicaba la 
sanción más drástica que en este caso era la pena de muerte para el agresor 
asimismo no se tomaba en cuenta la condición de la víctima es decir si esta era 
virgen o una mujer con experiencia sexual.   El agresor de igual manera pagaba 
con su vida dicho acto mediante era apedreado o linchado por la familia de la 
víctima hasta su muerte. y si pertenecía clase social alta, la sanción era ahorcarlo 




Se daban dos casos por ejemplo si la mujer era doncella al momento que el 
agresor la violentara esté sufría la pena de muerte, pero si por ejemplo la mujer 
era casada la pena no solo se le aplicaba al agresor sino también a la mujer 
víctima de violación ambos eran echados al rio y el esposo tenía la facultad de 
poder rescatar a su esposa si él lo consideraba pertinente. Cabe aclarar, que 
estas leyes no se realizaban bajo el concepto de proteger a la mujer, sino que 
dichas leyes existían para proteger la propiedad del hombre, ya fuese su esposo 
o su hija. 
1.2.2 Egipto antiguo 
La sexualidad en el antiguo Egipto, estaba auspiciada por la diosa Anukis, diosa 
del agua, que protegía el placer sexual, posteriormente sería el dios Bes, que 
protegía los nacimientos y la familia, pero también era protector del amor 
libertino. Los egipcios gustaban del equilibrio en todos los aspectos de su vida y 
la sexualidad no iba a ser menos, consideraban que el exceso en el placer dejaba 
de serlo; y por ende adoptaban una radical postura ante un hecho de violación, 
pues la pena que se imponía a quien hubiere  sexualmente agravado a otra 
persona, fue la de ser castrado, acto que ellos interpretaban como “cortar las 
vergüenzas al violador” por reunir en una sola acción tres de los males mayores: 
la corrupción; la violencia, y la confusión en la paternidad de los hijos; ello con 
respecto a los valores establecidos por dicha cultura. 
1.2.3 Civilización hebrea  
La Biblia,  era considerada  como su ley para los hebreos  en esta  se encuentra 
la descripción histórica de este pueblo  asimismo contiene los defectos del 
hombre  aquellos que  causan  la codicia, la violencia  entre otros; como lo hace 
con casos de violación sexual, tales como: la violación de Dina, contenida en el 




Samuel, Cap. 13-18; la mujer violada por una pandilla, contenida en el Libo de 
Jueces 19; y la violación de Susana, contenida en el Libro de Daniel, Cap. 13.  
En la civilización hebrea se utilizó la Ley del Talión, la cual se caracterizaba por 
señalar la frase que hoy en día es conocida como ojo por ojo diente por diente. 
La cual era usada por ellos. 
 Los hebreos castigaban la violación sexual con la pena de muerte para el 
violador, El tribunal podía establecer cuatro tipos de penas de muerte: la 
lapidación, el abrasamiento, la decapitación y el estrangulamiento”. el 
apedreamiento o la lapidación eran la pena más dura. (Benites, 1984, pág. 240). 
Los hebreos consideraban impura a la víctima de violación sexual por lo cual, 
para purificarse ante la comunidad tenía que ofrecer un sacrificio animal para 
purificarse con la sangre de esté.  (Espinosa V, 1983, pág. 09). 
1.2.4 Grecia antigua  
La producción literaria y filosófica griega está plagada de referencias al ideal de 
la figura femenina y a la inclinación de los griegos por los efebos (adolescentes) 
y por las prostitutas; así como abundan la mitología de rapto de mujeres y 
violaciones, realizados por los distintos dioses griegos a humanos. 
 La heterosexualidad y la homosexualidad fueron las formas más corrientes de 
la actividad sexual en esta sociedad.  
La institución familiar no gozaba de un lugar preferente, aparte que la mujer era 
considerada como propiedad privada del hombre. 
 En el derecho griego se llevaban juicios orales de carácter público y quienes 
participaban en estos juicios era el consejo de ancianos, la asamblea del pueblo 
y el rey.  quienes establecían las penas para aquellos que cometían actos ilícitos. 
Se presentaba la víctima y sostenía su acusación ante el arconte el cual actuaba 




En la Grecia antigua a un violador se le castigaba, con la pena de multa, más 
tarde se aplicó la pena capital; siendo la más peculiar, bajo la forma de que la 
víctima contrajera matrimonio con su ofensor, bajo pena de muerte en el caso 
que la víctima no acepte casarse y el violador le entregaba la mitad de sus bienes 
siempre y cuando el violador fuera rico. 
1.2.5 Imperio romano  
La sociedad romana el varón tenía más autoridad por su “activa” masculinidad, 
símbolo de status y poder. Los romanos nacidos libre podían incluso violar y 
torturar a sus esclavos, pues estos no tenían protección civil frente a su amo. 
Los Romanos maestros en el derecho, llegaron a vivir un desequilibrio total de la 
sexualidad, es así que los esclavos eran considerados como objetos de índole 
sexual. 
 El delito de violación sexual en la monarquía se tipifico en las XII tablas   bajo el 
nombre injuria en ella se establecía como sanción la pena de muerte para el 
agresor y que se le confiscaran sus bienes con la finalidad de cuidar el honor ya 
se sea del padre en el caso que la mujer fuera virgen o del esposo en el caso si 
la mujer era casada, dado que la mujer en la monarquía no tenía ningún derecho. 
y se consideraban como afectados directamente los familiares cercanos a ella. 
(Rodríguez, 1997, pág. 220)  
1.2.6 Edad media 
El delito de violación sexual en la edad media en su mayoría quedaba impune, 
es así que las violaciones sexuales eran muy comunes sobre todo aquellas en 
las cuales la víctima era de clase social baja y el agresor era de clase alta y 
portentosa.  
El régimen feudad y señorial (baja edad media) el Derecho de Pernada en latín 
medieval, “Ius primae noctis”, que en significa el Derecho de Primera Noche, una 




como abusos o malos usos, que contribuyeron a ahondar más en las relaciones 
de dependencia, el Ius Primae Noctis consistía en la: costumbre entre los 
señores, nobles, soldados y agentes señoriales, de pasar físicamente la noche 
de bodas con su plebeya, o vasalla recién casada, aunque también podía 
limitarse a pasar sus piernas el señor por encima de ella echada sobre el tálamo 
nupcial; puesto que, para que la boda sea válida, quien primero debida de 
acostarse con ella “primera noche” era su Señor, el Noble, y no así el siervo –
esposo.  
Los agresores medioevos utilizaban métodos muy diversos, desde las amenazas 
el engaño y hasta el uso de la violencia, un crimen cometido en los sectores más 
humildes, pobres, donde las mujeres alejadas de la protección familiar, 
desprotegidas por la Justicia, obligadas a realizar actividades fuera del hogar 
bajo amenazas contra su persona o en contra de sus familiares, así debían de 
dar cabida a los fines criminales, aparentes de licitud.  
 La víctima para probar que fue abusada sexualmente tenía que lacerarse el 
rostro mediante rasguños los cuales representaban su sufrimiento, 
posteriormente presentar su denuncia ante el tribunal respectivo en el plazo de 
3 días desde que fue víctima del abuso y también hacerlo público a todas las 
personas, finalmente se sometía a un peritaje por parte de las parteras para que 
se dieran por verificada su versión.  
 En la edad media para el derecho canónico penal no importaba el 
consentimiento sino la existencia de la virginidad y se consideraba violación 
cuando la mujer perdía esa virginidad y por tanto el agresor era sentenciado a la 
pena de muerte. Pero en el caso de las mujeres casadas que eran víctimas de 
violación al agresor no se le aplicaba la pena de muerte simplemente se imponía 




El Fuero Juzgo, también recogió el delito de violación, si algún hombre hiciere 
por fuerza, adulterio o fornicación con una mujer libre, si el hombre es libre 
recibirá azotes, y sea dado por siervo a la mujer que hizo fuerza; y si es siervo, 
sea quemado en fuero. 
1.3 Delito 
1.3.1 Sujeto activo. 
En delito contra la libertad sexual el sujeto denominado como sujeto pasivo 
puede ser hombre o también podría tratarse de una mujer, lo cual es correcto 
dentro de un marco pluralista y moderno. (Bramont A, pág. 235). 
1.3.2  Sujeto pasivo 
En el delito de violación sexual el sujeto pasivo puede ser una mujer mayor de 
edad (no se descarta que la víctima también podría ser un hombre debido a 
que este comportamiento comprende tanto a los heterosexuales como a los 
homosexuales). 
 Al señalar mayores de edad nos referimos a las personas que tengan 
dieciocho años en adelante. Dado que si nos referimos a menores de edad 
estaríamos frente al delito de violación sexual de menores de edad. (Bramont 
A, pág. 235). 
1.3.3 Bien jurídico protegido  
El bien jurídico que se intenta proteger es la libertad sexual la cual se ve 
lesionada por el acceso carnal que el sujeto activo le impone al sujeto pasivo 
mediante el abuso. Esta actividad sexual que lacera el derecho de quien es 
sometido a este abuso se castigara como un delito dentro de los delitos contra 
la libertad sexual.  
 En nuestro código penal actual para ser exactos en el artículo 170 señala la 
protección a la libertad sexual de toda persona y su derecho a poder elegir 




derecho o puede obligarla a mantener relaciones sexuales en contra de su 
voluntad.  
1.3.4 Antijuricidad. 
Cuando los hay hecho que constituyen un determinado delito es necesario que 
este pase por tres filtros uno de ellos será la tipicidad, el segundo la 
antijuridicidad y por último la culpabilidad. 
 Un hecho para convertirse en delito requiere tener un carácter genérico es decir 
debe de adaptarse a determinadas descripciones que se encuentran tipificas en 
la ley. (Zaffaroni M. , 1997, pág. 220) 
 Y conclusión el delito es una conducta de carácter típico, antijurídico y culpable 
por lo tanto el operador de justicia deberá verificar la antijuridicidad en el delito 
de violación sexual. 
1.3.5 Culpabilidad.  
Se debe de verificar que en la conducta típica de violación sexual no exista 
ningún tipo de justificación que elimine la antijuricidad, el operador jurídico dará 
inicio a la investigación para determinar si se le atribuye la conducta típica y 
antijurídica al autor del delito.  (Zaffaroni M. , 1997, pág. 220) Es necesario que 
el tipo penal sea sancionado, o sea, que su autor sea culpable o que la conducta 
sea reprochable. (Muños, 2010, pág. 187). 
1.3.6 Consumación.  
El delito de acceso sexual se perfecciona o consuma con la penetración total o 
parcial-  Habrá penetración cuando el miembro viril del varón se introduce en 
alguna de las cavidades ya sea vía vaginal, anal o bucal ya indicadas del sujeto 
pasivo.  
Este acto se prueba básicamente con el certificado médico-legal, en el cual los 
especialistas de medicina legal describen si ha llegado a producirse la 




vaginal de la víctima. También se establece las huellas dejadas sobre el cuerpo 
de la víctima, el posible uso de la violencia o fuerza por parte del agente agresor. 
A nivel judicial no existe otro documento que sirva para probar tales 
circunstancias, por eso es importante que toda persona que es víctima de una 
agresión de este tipo pase de inmediato por el médico legista para que este 
elabore el certificado respectivo y así sirva de prueba básica durante el proceso 
judicial, y de esta manera sea castigado el agresor.  
 
1.4  Abuso sexual.  
Abuso Sexual, en tanto que, de la literalidad del tipo penal, jurídicamente la Violación 
Sexual viene a ser, el acceso carnal (acceso del miembro viril a las cavidades vaginal, 
anal o bucal) o análogo (introducción de objetos o partes del cuerpo vía vaginal o anal), 
mediante el uso de violencia o grave amenaza. 
Se entiende que la violación propia, el acceso carnal es solamente el acceso del pene, 
excluyéndose la posibilidad de otro tipo de objetos, casos en los cuales de lo que cabe 
hablar es de abusos sexuales. 
El término “abuso sexual” está referido a la edad de la víctima, en este caso a menores 
de doce años o en personas que se hallen privadas de sentido o abusando de su 
trastorno mental. Ésta última concepción del abuso sexual ha sido tomada por la 
doctrina y jurisprudencia nacional peruana, solo en cuanto a personas privadas de 
sentido (Politoff M, A, & G, 2007 ) 
 
1.5  Victimización.  
Como se pusiera ya de manifiesto, mediante el Acuerdo Plenario Nº 01-2011, 
Los objetivos perseguidos por este acuerdo plenario, fueron:  
a) Determinar si en materia del delito de violación sexual previsto en el artículo 170° 




procesal la vinculada a la resistencia o no de la víctima frente al acto sexual que 
termina siendo doblegada por el agente.  
 
b) Determinar si en materia de prueba personal, los supuestos de retractación y no 
persistencia en las declaraciones ofrecidas por las víctimas de violación sexual debe 
necesariamente conllevar a un menoscabo en la victima. 
c) Determinar criterios para evitar una victimización secundaria. Asimismo, este 
Acuerdo Plenario ha tenido como fuente de estudio y análisis del Acuerdo Plenario de 
la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 02-2005/CJ-116 Apreciación de la 
prueba en los delitos contra la libertad sexual.  
Como vemos el Acuerdo Plenario Nº 01-2011 busca pues que el criterio subjetivo de 
la intimidación, sea la aplicable o al menos sea la forma de calificación a considerarla 
como la mejor regla en cuanto a otros criterios (criterio objetivo, criterio mixto, u otro) 
por parte de los Jueces penales.  
 
1.6 La grave amenaza  
Consiste en el perjuicio o mal inminente para la vida o integridad física de la Víctima, 
cuya finalidad de la grave amenaza es intimidarlo y, de esa forma, no oponga 
resistencia a la captación, traslado, transporte, acogida, recepción o retención de la 
víctima. La amenaza no es necesario que sea idónea o eficaz para lograr el objetivo 
que persigue el sujeto activo en contra de la víctima. La amenaza puede hacerse por 
escrito, en forma oral o cualquier acto que lo signifique. Para saber si la amenaza fue 
eficaz para intimidar a la Víctima, en un caso concreto, será indispensable verificar su 
estado psicológico de resistencia del sujeto pasivo ha quedado suprimida o 
sustancialmente enervada (Siccha, 2005, pág. 201). 
Se amenaza es la acción que produce en la victima un temor o rechazo, por tanto, la 




obedeciendo al temor de una amenaza suficientemente para causar un mal inminente. 
El empleo de la violencia física, en cambio debe generar la anulación de la voluntad 
de la víctima, quien se ve obligada a realizar una conducta no quería. (Siccha, 2005, 
pág. 210). 
 
1.7 La grave amenaza en delito de violación sexual 
La amenaza grave consiste en causar un mal o perjuicio inminente para la víctima, 
cuyo objetivo es intimidarlo y someterlo a un contexto sexual determinado. La grave 
amenaza tiene que ser idónea o eficaz. En este ámbito la amenaza es de carácter 
sexual: para evitar el mal anunciado, el sujeto pasivo amenazado tiene que someterse 
al acceso carnal que le impone el agente. De ese modo, se distorsiona o perjudica el 
proceso de formación de la voluntad del sujeto pasivo destinatario de la amenaza. El 
mal que se puede ejercer en el sujeto pasivo ya sea mediata o inmediatamente, puede 
causar daño de algún interés de la víctima que le importa resguardar, como su propia 
persona, sus bienes, su honor, secretos o personas ligadas por afecto, etc. La 
amenaza grave, aparte de lesionar la voluntad de la persona, pone en peligro los 
bienes sobre el que recae el mal anunciado del sujeto pasivo. (Siccha, 2005, págs. 56-
57). 
No es necesario que la amenaza sea invencible sino meramente idónea o eficaz. 
Fundamos nuestra afirmación en el hecho que la amenaza es un problema de 
causalidad entre la acción intimidante y el acto sexual (Peña, 2014, págs. 210-211) 
La grave amenaza consiste en causar un daño ilícito, posible, inminente y verosímil a 
la víctima y que le infunde temor. Una amenaza simple o que no revista la gravedad 
exigida por la norma carecerá de virtualidad típica; solo la grave amenaza cumple con 
el requisito y logra realizar el peligro que la norma considera necesario para la 




La grave amenaza es otro de los medios que utiliza el agente para coaccionar la 
voluntad de la mujer y obligarla a practicar actos libidinosos violentos (delicta carnis), 
contra la voluntad manifiesta de la agraviada. La intimidación que es el efecto 
psicológico y moral de constreñimiento de la voluntad, proveniente de la grave 
amenaza, funciona a veces en forma autónoma y otras coadyuvando con la fuerza 
física. Son necesarios para que se configure la intimidación o la grave amenaza: la 
gravedad seria de la amenaza, debe ser inminente y posible, para que produzca 
convicción en la víctima, que el sujeto cumplirá con sus amenazas. Además, debe 
producir miedo torturante en forma inmediata ante la posibilidad cierta de la realización 
del daño lanzado por el sujeto contra la agraviada o algún familiar (Espinoza, 1983, 
págs. 35-37). 
La intimidación puede ser grave tanto si recae sobre la víctima como sobre un tercero 
vinculado a ella. Pero pareciera que la gravedad ha de tener en cuenta las 
circunstancias objetivas en que se encuentra la víctima, ya que sin ellas es imposible 
determinar la intimidación, que tiene por objeto vencer la resistencia de su voluntad. 
La gravedad tiene que medirse en relación al efecto que determina sobre la resistencia 
o voluntad de la víctima. Desde esta perspectiva también puede haber una intimidación 
mediante el empleo de fuerza sobre las cosas, o más concretamente, mediante la 
conminación de un mal que recaiga sobre cosas. Como en toda intimidación, el mal 
anunciado ha de ser real y posible, de lo contrario perdería su carácter de grave 
(Bramont, 1996, pág. 213). 
 
1.8 La Grave Amenaza en el código penal peruano 1991 
En nuestro código penal el delito de violación sexual se encuentra tipificado en el 
Artículo 170 el cual señala que el sujeto que use la violencia o la grave amenaza para 
obligar a una persona cualquiera fuera está a tener acceso carnal ya sea por vía 




objetos o partes del cuerpo ya sea por vía vaginal o anal tendrá que cumplir con una 
pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de o 8 años. Esta pena privativa 
de la libertad se ha de agravar si es que la violación sexual se realizara usando un 
arma o entre 2 o más sujetos dado que el tiempo de privación de la libertad no sería 













2 POSTURAS DOCTRINARIAS SOBRE EL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL 
 
2.1  La Violencia  
También llamada vis absoluta es el empleo de la violencia, el artículo 170 del código 
penal peruano hace referencia a esta violencia señalando que se emplea para 
conseguir y lograr la ejecución de actos de violación sexual. 
Es decir, en otras palabras, que se podría definir como cualquier medio físico para 
doblegar la voluntad de la víctima. Pero esta debe ser adecuada e idónea de tal forma 
que impida al sujeto pasivo el poder defenderse.  Y al ver su voluntad mellada tener 
que someterse a quien ejerce violencia sobre él.   
 Por lo tanto, se ha de exigir que la fuerza que se emplea sobre el sujeto pasivo sea 
suficiente y eficaz. es decir que haya determinadas condiciones para que se pueda 
acreditar el sometimiento de la voluntad de la víctima por parte del sujeto activo.  
La violencia que ejerce el sujeto activo sobre el sujeto pasivo tiene que ser física, e 
idónea estar conectada directamente con el ilícito sexual que el agente pretende 
cometer. 
 La violencia física que se ejerce debe tratarse del despliegue de una determinada 




sujeto pasivo, comprimir los obstáculos que le impiden al sujeto activo llevar acabo 
el ilícito de carácter sexual. 
Esta violencia física que es empleada por el agente debe ser eficaz y continua de tal 
forma que pueda ser lo suficientemente idónea para vencer la resistencia de la 
víctima, de tal modo que se presente como la causa inmediata y directa del abuso 
sexual. (Barrera D, 1984, pág. 90). 
2.2 Elementos estructurales del tipo objetivo en general 
2.2.1 Del tipo y clases de tipo 
El contenido del tipo penal dependerá, en cuanto a su estructura o en cuanto a 
su composición formal, de las diversas concepciones teóricas que respecto de 
él se hagan y que, según hemos visto, a lo largo de la historia evolutiva de una 
cultura y sociedad, han surgido distintas formas de concebir a la Violación como 
un acto humano prohibido o como delito; hecho que ocurre con el resto de tipos 
penales contenidos en nuestro código penal peruano.  
2.2.2 Elementos del tipo 
En un delito se puede distinguir: el hecho típico, el sujeto o los sujetos (activo o 
pasivos) y el objeto, el hecho denominado típico se comprobará a través de una 
parte subjetiva y otra parte objetiva (esta será constituida por el aspecto externo 
de la conducta). 
 La parte objetiva se observa en la exteriorización es decir en el actuar del agente 
contra los bienes que se encuentran jurídicamente protegidos un ejemplo es 
cuando el agente apunta con un arma a la víctima para amedrentarla y someterla 
a mantener relaciones sexuales con el poniendo en riesgo poniendo en riesgo la 
vida y la integridad sexual de la víctima, porque le provocara lesiones y si se le 
escapa un disparo podría llegar a matarla).  
En el caso de la parte subjetiva está constituida por los procesos psicológicos y 




incluye el dolo la voluntad o animus de querer tener acceso carnal con la víctima, 
lesionando su derecho a su integridad sexual como se presenta en el delito de 
violación sexual.  
Respecto a los sujetos del delito representados como sujeto activo (aquel que 
comete el delito lesionando derechos jurídicamente protegidos, una vez que se 
haya comprobado su contribución concreta ya sea como autor o participes). 
Y el sujeto pasivo será aquel contra quien se dirigirá la acción por parte del sujeto 
activo, es así que no siempre coincide el sujeto pasivo con la víctima que sufre 
los efectos del delito.  Es decir, si el sujeto pasivo es el titular del bien que el 
delito ataca, coinciden sujeto pasivo y víctima. 
Pero no se dará esta coincidencia   por ejemplo en el caso del sujeto pasivo y el 
perjudicado, supongamos en el caso de los familiares del sujeto que es víctima 
de homicidio.  
  El objeto material es el bien jurídicamente protegido. 
 Es así que en el delito de violación sexual el objeto material viene hacer 
constituido por la integridad sexual la cual es vulnerada por el sujeto activo al 
momento en que procede a someter al sujeto pasivo para tener acceso carnal a 
ella. 
2.2.3 Formulación del Tipo 
Es la descripción de una determinada conducta en la ley. Es decir, en este se 
emplean elementos de lenguaje, los cuales son utilizados para definir la 
descripción típica que se ha de tener en la formulación de los diversos tipos 
penales, a esa generalidad la descripción típica suma muchos términos del 
lenguaje que tienen significados variables, inestables, equívocos y, a veces, 
polivalentes. 
El legislador para la formulación de los diversos tipos penales  tiende a usar 




normativo) que caracterizan circunstancias exteriores de naturaleza psíquica. 
(Villavicencio, 2006, pág. 314).  
Cuando se habla de elemento descriptivo se hace alusión a aquel termino de 
índole legal cuyo contenido se determina por el uso del lenguaje que se le da 
expresión con expresiones comunes. 
Estas expresiones describirán ya sea objetos o determinadas circunstancias que 
pertenecen al mundo real   y en ellos será suficiente una constatación fáctica.   
En el caso de elemento normativo nos referimos aquel término legal que exige 
una valoración es decir una decisión sobre su contenido pues para su 
comprensión y aprehensión se debe realizar un juicio es decir un proceso 
valorativo y ellos aluden a determinadas realidades derivadas, ya sea de una 
valoración jurídica proveniente de otras ramas del derecho (elementos 
normativos jurídicos) o de una valoración ético jurídico social (elementos 
normativos ético-sociales). (Villavicencio, 2006, pág. 315) 
En el delito de Homicidio Calificado - Asesinato (Art. 108) se consideran 
elementos de índole descriptivo la producción de la muerte (matar) y el sujeto 
pasivo (a otro); pero la ferocidad o la alevosía que el tipo exige, son conceptos 
que dependen de lo que el ordenamiento entienda por tal, y de la valoración que 
el juez haga de los hechos presentados. 
 Lo mismo ocurre en el resto de tipos penales, o como en el delito de Acceso 
Carnal Sexual - Violación (Art. 170), donde el presente investigador y en base a 
su estudio, razona que los términos: vaginal, anal, bucal (vías de penetración – 
ingreso del miembro viril) se comprenden como los elementos descriptivos; 
mientras que los términos: violencia, grave amenaza (medios de los que se vale 
el sujeto activo), serían los elementos normativos jurídicos, pues estos derivan 
de valoraciones jurídicas; pero también se aprecia en este tipo penal un elemento 




realización de dicha situación más allá de lo normal o cotidiano que fuera un 
comportamiento. 
 
2.3 Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en la legislación penal peruana 
Al adentrarnos a la investigación del estudio de la grave amenaza como medio coactivo 
en el ámbito del delito de violación sexual, se hace imperiosa la actividad de realizar 
una breve descripción de los inicios legislativos de regulación de los delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual, que abarca desde el incanato imperial a los primeros 
códigos penales emitidos en la república peruana, hasta llegar al vigente Código Penal 
de 1991 y sus posteriores y actuales reformas legislativas. Considero que es correcto 
referirnos a la familia de delitos contenidos en el Capítulo IX, Título IV del CP, como 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual -de lege ferenda- y no solamente como 
delitos contra la libertad sexual -de lege lata-, al apreciarse distintos tipos penales que 
han sido tipificados bajo la idea de proteger ambos bienes jurídicos indistintamente del 
uno y del otro. El actual estado de nuestra legislación penal en materia de delitos 
sexuales no puede ser correctamente comprendido sin tener en cuenta sus 
antecedentes; pero éstos tampoco pueden ser captados en toda su significación si no 
se consideran los resultados de las sucesivas reformas de la legislación penal. De 
modo que se hace indispensable desarrollar, al menos de manera sucinta los hitos 
principales del progreso de las disposiciones penales relativas a los delitos sexuales.  
Nadie que conozca la realidad judicial puede negar que los delitos contra la libertad 
sexual representan, junto al homicidio, las modalidades emblemáticas que 
caracterizan a las llamadas formas de criminalidad violenta. La importancia de su 
estudio jurídico crece a medida que se observan las modificaciones dadas por el 
legislativo, donde agravan las penas a las figuras que integran su contenido y que son 
en algunos casos los más graves del ordenamiento jurídico y en otras modificatorias 




el tipo penal. Cambios legislativos que a lo largo de la existencia del derecho penal 
peruano se ha dado, ello producto de evitar perjuicios sociales, en este caso a las 
víctimas, a su familia de ésta y a la sociedad, y más bien son modificaciones 
encaminadas a otorgar seguridad jurídica. Los delitos contra la libertad sexual 
constituyen la manifestación de uno de los campos que se erigen como núcleo 
permanente del derecho penal, apareciendo como una de las figuras más importantes, 
no tanto por su desarrollo jurídico-formal, sino más bien por los factores éticos, 













3 POSTURAS DOCTRINARIAS SOBRE LA GRAVE AMENAZA 
 
3.1 La Grave Amenaza en el Delito de Violación. 
La grave amenaza debe producir en la victima el descenso de su ánimo o valor, de 
esa forma no habrá dudas o vacilaciones de que su derecho y voluntad han sido 
vulnerados. 
Por grave amenaza se entiende que es la violencia moral seria, que utiliza el sujeto 
activo mediante la cual anuncia un mal grave directamente a los intereses de la víctima 
o a intereses vinculadas a ésta. 
La intimidación que se produce en la victima debe vencer toda resistencia posible que 
está pueda poner de su parte.  
Es claro que el mal que se anuncia debe ser serio, real y posible, de lo contrario no se 
comprendería el hecho de que la víctima no pueda resistirse y accediera. 
El jurista Castillo Alva (2002, pág. 75) quien ha desarrollado de forma minuciosa y en 
profundidad el concepto de violencia en el delito de violación sexual, mismo quien 
aclara que, el derecho penal solo castiga el uso de la violencia física  dado que este 
es un medio  del cual puede hacer uso el sujeto activo para doblegar la voluntad  del 




física en el delito de violación sexual reside únicamente en la producción de lesiones 
o daños al cuerpo. 
Semejante punto de vista de ser consecuente llevaría a considerar como bien jurídico 
protegido en la violación sexual a la integridad corporal y no a la libertad sexual.  
Es decir que no solamente se puede considerar la violencia en un delito sexual por 
que como este jurista indica el bien jurídicamente protegido solo sería la integridad 
corporal y no la libertad sexual en sí misma, y es ahí donde radica la importancia del 
análisis de la grave amenaza. 
3.2 La grave amenaza como medio comisivo y como medio de coacción 
Para la realización de la acción material del delito, la doctrina ha distinguido entre:  
A) Medios físicos o materiales. - cuales actúan directa o indirectamente sobre la 
integridad física de la víctima; los directos pueden ser un balazo, una puñalada, un 
veneno; y son indirectos cuando un resultado se causa por medio de un animal, 
indicarle a un ciego que tome un vaso de veneno.  
B) Medios morales o psíquicos.- Que son aquellos que actúan sobre la psiquis de la 
víctima, como es el miedo, el terror, el espanto, las sorpresas, malas noticias, etc. 
(Torres , 2007). 
3.2.1 La grave amenaza como medio coactivo 
La norma penal regulatoria de una acción prohibida, que enumera el empleo de 
los medios típicos, llega a regular en ciertos tipos penales los llamados “medios 
coactivos”. 
El Diccionario De La Real Academia De La Lengua Española, (2001) define la 
coacción como la fuerza o violencia que se ejerce sobre una persona para de 
esa forma obligarlo a diga o realice algo que la persona no desea hacer 




El Dr. Cabanellas de las Cuevas, (1996) señala que la coaccion como medio lo 
que busca es la realización de una determinada accion por parte de una persona 
la cual no desea  acceder a la realizar dicha accion. 
En el lenguaje jurídico el termino coacción es una palabra reciente esta se 
encuentra en el idioma castellano desde el Siglo XVIII, anteriormente para 
referirse a la palabra coacción se usaban los términos “fuerza” y “violencia”. 
(Joan Y Pascual, José A. , 1984, pág. 823) 
3.2.2 La grave amenaza como medio comisivo 
La violencia, el engaño, la amenaza, el abuso de autoridad, y otros; y en la 
medida que unos de estos medios comisivos reúnan las condiciones y tiendan a 
lesionar la libre decisión del sujeto sobre quien recae esta acción, deberán de 
ser serán consideradas como “medios coactivos”. 
Sobre la base de lo antes citado, se esclarece que a las conductas prohibidas o 
ilícitas del sujeto activo donde utiliza un medio coactivo, se corresponde al 
llamado “delito coactivo”, los cuales se identifican fundamentalmente por 
configurarse en base a determinadas conductas del sujeto activo que, en menor 
o mayor medida, va a lograr afectar la libertad del sujeto pasivo.  
Al respecto se ha señalado lo siguiente: “Cuando se retiene a una persona a la 
fuerza y en contra de su voluntad para consumar sobre está una lesión o un 
ultraje contra el pudor, es claro que la libertad de esta persona ha sido lesionada 
debido que, si la voluntad de esta persona se hubiera manifestado, está habría 
querido huir, y esta fuerza ajena se lo impidió; es así que también no hubiera 





3.3 La grave amenaza, el sometimiento e intimidación desde el derecho penal  
La grave amenaza en el delito contra la Violación Sexual se encuentra tipificado en el 
Art. 170. del código penal peruano inciso número1. 
(Salinas Siccha, Los delitos de acceso carnal sexual, 2005, págs. 57-58)  para este 
autor la grave amenaza consiste en el anuncio de un mal grave es decir un perjuicio 
inminente para el sujeto pasivo y cuya finalidad es que esté se someta a un contexto 
sexual determinado mediante la intimidación, la amenaza requiere ser idónea y eficaz. 
Esta amenaza o anuncio de un mal futuro, puede hacerse de forma escrita, oral o 
cualquier acto que lo represente. 
Esta amenaza puede denominarse condicional debido a que su condición es de 
carácter sexual es decir que el sujeto pasivo para evitar el mal anunciado tiene que 
someterse al acceso carnal por parte del sujeto activo. En este punto la voluntad del 
sujeto pasivo se lesiona por el temor que se genera en la psiquis de esté de sufrir un 
daño, ha algún interés que le importe resguardar, como su propia persona, su honor, 
sus bienes, secretos o personas ligadas por afecto, etc. 
Esta grave amenaza, no solo lesiona la voluntad del sujeto pasivo, sino que también 
pone en peligro los bienes de esté. (Salinas Siccha, 2010, pág. 776) 
La resistencia por parte del sujeto pasivo tiene  que quedar suprimida  es decir  el 
sujeto pasivo debe creer que es posible  y verídico que el mal  anunciado se hará 
efectivo si es que no accede  a tener  relaciones sexuales con el sujeto activo (Salinas 
Siccha, 2010, pág. 777) 
(Peña Cabrera A,2014,págs.210-211) Por la grave amenaza se debe entender que es 
una violencia moral la cual emplea el sujeto activo, anunciando la promesa de un mal 
grave que afectara al sujeto pasivo   o a los intereses de ésta.  Esta promesa de daño 
debe producir en la voluntad   del sujeto pasivo un miedo por el cual se someterá ante 





(Gálvez Villegas, 2012, pág. 402) explican que: “Son dos las modalidades de comisión 
de este delito, siendo la primera la Violencia, y la segunda la Grave Amenaza, la cual 
implica un anuncio de causar un daño o mal posible e inminente, que infunde en la 
víctima temor, de forma que se vea constreñido a tener acceso carnal, siendo que la 
amenaza debe revestir un especial grado de seriedad y gravedad que produzcan en 
la víctima la renuncia a su voluntad ante el temor de sufrir un daño o mal”. 
Castillo Alva J. L., 2002, págs. 94-97 señala que la grave amenaza es la intimidación 
ya sea de palabra u obra, el cual consiste en causar un daño ilícito, posible y verídico 
al sujeto pasivo y este daño del cual puede ser víctima le infunde miedo; esta amenaza 
tiene que ser idónea para someter la voluntad de la víctima, dado que solo la grave 
amenaza cumple con el requisito y logra realizar el peligro que la norma considera 
necesario para la incriminación de la conducta”.  
Para el penalista de antaño (Espinoza Vásquez, Los Delitos Sexuales – Cuestiones 
Medicolegales y criminológicas, 1983, págs. 35-37)“La grave amenaza es otro de los 
medios que utiliza el agente para coaccionar la voluntad de la mujer y obligarla a 
practicar actos libidinosos violentos (delicta carnis), contra la voluntad manifiesta de la 
agraviada. 
La intimidación que es el efecto psicológico y moral de constreñimiento de la voluntad, 
proveniente de la grave amenaza, funciona a veces en forma autónoma y otras 
coadyuvando con la fuerza física, Son necesarios para que se configure la intimidación 
o la grave amenaza: la gravedad seria de la amenaza, debe ser inminente y posible, 
para que produzca convicción en la víctima, que el sujeto cumplirá con sus amenazas.  
Además, debe producir miedo torturante en forma inmediata ante la posibilidad cierta 
de la realización del daño lanzado por el sujeto contra la agraviada o algún familiar”.  
Para el maestro Penalista (Bramont Arias Torres L. A., 1996, pág. 213)señala que:  La 




tercero  que esté vinculada a ella.  La gravedad de esta amenaza requiere ciertas 
características entre ellas que sea real y verosímil de cumplirse.  
En este sentido la gravedad de la amenaza tiene que ser proporcional al efecto que 
produzca sobre la resistencia o voluntad del sujeto pasivo. Es decir, el mal que se 
anuncia debe ser real y posible, de lo contrario perdería su carácter de grave”.  
El orden en el que se hallan estas interpretaciones doctrinarias solo se corresponde a 
una forma aleatoria o al menos son estos autores quienes se han preocupado por 
delimitar jurídicamente cuando se está frente a una amenaza típica del delito contra la 
libertad sexual. 
Es factible señalar que la mayoría de los penalistas también han analizado la grave 
amenaza con respecto a otro requisito, pero que a su vez no es exigido por el tipo 
penal, “la resistencia de la víctima”, donde algunos admiten que la amenaza debe 
vencer la resistencia de la víctima, mientras que otros niegan tal circunstancia.  
en nuestra opinión es el jurista Manuel Espinoza Vásquez, el autor quien nos otorga 
un concepto más preciso, de lo que vendría a configurarse como amenaza típica, y 
que el legislador lo ha querido así con miras a proteger el valor e interés jurídico libertad 
sexual solo a través de la exigencia de que este medio de coacción debe de ser grave. 
La mayoría de los doctrinarios señalan que la amenaza debe de ser interpretada 
teniendo en cuenta criterios subjetivos, que entrañan adentrarnos a la psiquis del 
sujeto pasivo que ha sido amenazada para delimitar la entidad grave de la misma. 
Por ejemplo el amenazar a alguien con destruir su bien inmueble  supongamos una 
cosecha que sirve de único sustento a la mujer que afronta la responsabilidad de padre 
de sus menores hijos para tener un contacto sexual, también se corresponde a la 
profundidad de la psiquis de la víctima; pues esa víctima luego de recepcionar la 
amenaza, la va considerar grave teniendo en cuenta su estado económico patrimonial, 




sobrevivencia de ella y la necesidad de no perder ese único bien inmueble que le 
otorga sustento. 
 Con la que una persona obliga a hacer cosas en contra de su voluntad, está persona 
la cual se siente inferior puede asumir 2 conductas el huir o someterse es simplemente 
un respecto al sometimiento Castillo Alva J. L., (2002) nos menciona es una actitud en 
mecanismo de supervivencia. 
Un ejemplo seria la señorita que para llegar a su casa tiene que pasar por un callejón, 
cuando de repente 2 hombres la interceptan uno de ellos la apunta con un arma y el 
otro procede a sujetarla; ella tiene dos opciones el huir (lo cual podría ocasionar que 
el hombre con el arma le dispare y pierda la vida) o el someterse; que como se 
menciona el jurista Castillo Alva sería un simple mecanismo de defensa con la finalidad 
de la victima de salvaguardar su vida. 
(Creus , 1993, pág. 352) señala que el sometimiento genera una situación de sumisión, 
siendo esta una modalidad utilizada por el agresor; mediante la cual la victima aceptara 
tener relaciones sexuales con su agresor. Pero esta aceptación no es reconocida por 
la ley penal ya que se presume la incapacidad del sujeto pasivo para decidir debido a 
que su voluntad ha sido alterada. 
Es decir; si la victima tuviera que acceder a someterse sexualmente ante su agresor 
con la finalidad de resguardar su vida lo hará. Esto respondería a un simple mecanismo 
de supervivencia. Pero esta aceptación el derecho penal no la reconoce debido a que 
su voluntad está siendo alterada esto como consecuencia de la grave amenaza a la 
cual está siendo sometida.  
(Espinoza Vásquez, 1983) refiere que se genera una opresión psicológica adicional 
cuando el agresor amenaza con hacer público ciertas conductas o hechos que 
avergüencen a la víctima esto en forma de chantaje para obtener su sometimiento. Es 
así que la víctima a fin de no verse lesionada en su honor y avergonzada ante la 




 De todo lo mencionado concluimos que tanto la intimidación y el sometimiento al ser 
consecuencias de la grave amenaza tienen por finalidad lesionar la voluntad de la 
víctima; vencer su resistencia para que el agresor tenga acceso carnal a está.  de 
manera más sencilla que utilizando la fuerza física. 
 
3.4 La grave amenaza en la jurisprudencia nacional 
Veamos algunos casos y pronunciamientos judiciales existentes respecto a la grave 
amenaza. “La amenaza debe revestir un especial grado de seriedad y gravedad que 
produzcan en la víctima una inhibición de su voluntad ante el temor de sufrir un daño, 
se aprecia una contradicción respecto al momento de comisión en el que 
supuestamente el encausado Jhon Edwin Quispe Ochoa habría cometido, esto es, de 
si la llevó o no mediante una grave amenaza a un hotel y si una vez allí el encausado 
ingresó con la agraviada a una de las habitaciones donde finalmente yace (la Obliga) 
a tomar una bebida que hizo ponerla inconsciente, No acreditándose que el encausado 
haya usado la grave amenaza típica o  violencia  para quebrantar la oposición de la 
víctima”. (Corte Superior de Justicia de Junín, 2012) 
Allí arribaron como a las siete de la noche. Es el caso que el imputado Angulo 
Gonzáles, aprovechando que Jazmín Pinto y Reynaldo Cainamari se alejaron, insinuó 
a la agraviada tener relaciones sexuales, ofreciéndole todo tipo de ayuda para que 
acepte. Como la agraviada N.P.P.T. se negó, la amenazó con dejarla en la espesura 
de la selva y frente a su insistencia y amenazas de dejarla sola en la selva, la agraviada 
llorando aceptó, lo que aprovechó el encausado para hacerla sufrir el acto sexual, 
quien además le exigió que no cuente nada de lo dicho a su hermana Jazmín Pinto 
Martínez. 
Ya, al llegar al fundo, el encausado convenció a la agraviada para que se quede a 
dormir con él, ocasión en la cual la obligo a mantener relaciones sexuales vaginal y 




Se tiene como hecho probado que el día 30 de abril el procesado le solicitó a la 
agraviada ingresar a su dormitorio, y que una vez dentro, el acusado Bily Reynaldo 
Calderón Vargas le insinuó a la agraviada ir a su dormitorio, donde la obligó a mantener 
relaciones sexuales en contra de su voluntad, amenazándola con matarla con un 
cuchillo, configurándose así la grave amenaza, y que el abuso sexual está demostrado 
con el Certificado Médico Legal N° 5533-LS de fojas 15, donde los peritos que 
suscriben concluyen en 1.- himen: desfloración antigua, 2.- ano: no signos 
contranatura, el Protocolo de Pericia Psicológica N° 5558-2011-PSC obrante a fojas 
16, Una de las modalidades de comisión de este delito es la grave amenaza, la cual 
se interpreta como esa amenaza que logra vencer la voluntad de la víctima cuando 
siente que un bien jurídico superior a su libertad sexual corra peligro inminente, ya sea 
de su misma persona o de un tercero cercano a su círculo de parentesco y que en 
definitiva se configure una intimidación típica”. (Corte Superior de Justicia de Junín , 
2014) 
El (Acuerdo Plenario Nº 1-2011/CJ-115, 2011) señala que no es exigible que el 
examen médico que se le realiza a la víctima de violación sexual arroje lesiones 
paragenitales que evidencien que la víctima opuso resistencia física. Es decir que se 
ha de acudir a otros medios de corroboración, tales como es el caso de la pericia 
psicológica, u otras que se adecuen a las particularidades del hecho objeto de 
imputación”.  
“Que no obstante lo acotado, es indudable que la pena concreta que le debía 
corresponder al procesado es de 10 años de pena privativa de libertad, pues no se 
puede soslayar la naturaleza de los hechos, incluso las graves amenazas que propaló 
contra la agraviada, cuando lo amedrentó con atentar contra su vida si formulaba 
denuncia, además de amenazarla con cortar el rostro de su hermano”. (Sala Penal 




“Se imputó que el treinta de enero del dos mil cuatro, a las diecinueve con veinte horas, 
aproximadamente, cuando la agraviada A.P.R.A. y don Cesar Alipio Ccorimanya 
Condori transitaban por el malecón ribereño de Ilo, fueron abordados por los 
encausado Don Diego Yuri Martínez Oré (absuelto) y don Víctor Alberto Paxi Choque 
–con quienes se intersecaran antes-, quienes los amenazaron de muerte y con el uso 
de cuchillos fueron conducidos a orillas del río. Ccorimanya Condori fue amarrado de 
pies y manos con una soguilla. Así, mientras uno de los encausados lo vigilaba, el otro 
mantenía relaciones sexuales con la agraviad bajo amenaza de herirla con un arma 
blanca, quien incluso eyaculó en el interior de su vagina. 
Luego, cambiaron de roles, y quien vigilaba a Ccorimanya obligo a la víctima a 
mantener relaciones sexuales contra su voluntad, bajo amenaza. Posteriormente, le 
quitaron la soguilla a Ccorimanya y lo ataron con las hileras de las zapatillas de la 
agraviada y les sustrajeron a ambos sus teléfonos celulares, un reloj, cincuenta dólares 
y quien nuevos soles. Tras la denuncia, los denunciados fueron capturados”. (Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República., 2014)  
En el dos mil diez cuando la víctima de 24 años de edad, y transitaba por la cuadra 
veintidós, del jirón Chaco, en San Martín de Porres, fue interceptada por el 
sentenciado, quien la obligó a subir a un vehículo, en que realizaba entrega de gas, 
para luego conducirla a un lugar desolado, y mediante violencia física y bajo amenaza 
con arma de fuego, abusó sexualmente de ella. 
La agraviada decidió contarle lo sucedido a su señora madre, quien luego realizó la 
denuncia respectiva, Además precisó que no contó lo ocurrido debido a las amenazas 
que el acusado hacía contra su vida y la de su madre, y que incluso, cuando este la 
violaba, no gritaba ni resistía porque tenía en su poder un cuchillo o un arma de fuego”. 
(Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 2014) 
(Peña Cabrera A. R., 2008, págs. 143-144) refiere: “La intimidación supone el ejercicio 




amenaza de un peligro de inminente producción sobre los bienes jurídicos 
fundamentales de la víctima; su vida, libertad personal y su salud. Una amenaza que 
debe ser seria, actual e idónea, para poder anular la capacidad decisoria del sujeto 
pasivo. Han de descartarse la amenaza futura, aquella inidónea por tos medios 
empleados, así como aquella que se dirige de forma confusa e indeterminada; es decir, 
la intimidación debe ir aparejada con actos concretos objetivables”.  
 
3.5 Posturas doctrinarias que determinan la estructura e interpretación de la grave 
amenaza.  
Al describir la grave amenaza desde el punto de vista dogmático y jurisprudencial, con 
respecto al contenido de la grave amenaza, existen: 
 A) Las llamadas Amenazas no condicionales:  Son aquellas que van dirigidas contra 
un bien jurídico predominante, busca afectar la seguridad de la víctima, por ejemplo, 
el amenazarlo con matarlo si opone resistencia. 
 B) Amenazas condicionales: Aquí el mal anunciado por el que amenaza, se muestra 
en la exigencia de algo, lo que se convierte en una condición de la realización del mal, 
puesto que existen dos bienes jurídicos donde uno es preponderante. (Ejemplo: El que 
amenaza con lesionar a otro si no le entrega su cartera). (Pierre, 2007, pág. 197)  
Señala Salinas Siccha Ramiro con respecto a la grave amenaza en la violación sexual, 
resulta complicado dar normas para precisar la eficiencia de la amenaza en el sujeto 
pasivo, quedando este punto a criterio del operador jurídico en un caso en concreto. 
(Salinas Siccha, 2005, pág. 59) 
Pero tal calificación no puede quedar al criterio libre de cada operador, sobre todo de 
los jueces y fiscales penales, pues ello supone echar suerte el caso a los criterios de 
calificación de la amenaza ante el Juez A o Juez B o ante el Fiscal C o D, pues cada 
uno posee un criterio delimitador de cuando se está ante una amenaza grave típica y 




inseguridad jurídica, sobre todo en un delito a la vista de todos delicado como lo es la 
violación sexual.  
Por ello en los puntos siguientes se busca explicar cuáles son esos “criterios” que 
vienen a configurarse como fundamentos para la delimitación, interpretación y 


































4 POSTURAS DE LA GRAVE AMENAZA CON ARMA DE FUEGO EN EL DELITO 
DE VIOLACIÓN SEXUAL 
 
4.1 La estructura de la amenaza típica del delito de violación sexual en la 
jurisprudencia, posturas de las investigadoras 
Para delimitar la estructura típica de la grave amenaza tomaremos como base  el 
Recurso de Nulidad Nº 3166-2012-Ayacucho, que servirá para realizar a un análisis  
respecto de esta  y dicho análisis lo dividiremos en dos partes (a los que llamaremos 
Criterios A y B); dado que ésta es la única resolución judicial del poder judicial que 
delimita conceptualmente los medios comisivos en el delito de violación sexual, esto 
nos permitirá corroborar si ésta corresponde al desarrollo doctrinario respecto del 
medio de coacción grave amenaza:  
4.1.1 Criterio “A”:  
La grave amenaza es la violencia moral revestida de seriedad      de la cual hace 
uso el sujeto activo anunciando un mal grave al interés o intereses vinculados al 
sujeto pasivo. Esta promesa de daño produce en el ánimo del sujeto pasivo un 




4.1.2 Criterio “B”:   
Este criterio nos señala que la intimidación como un medio comisivo alterno, es 
definida de acuerdo a la jurisprudencia española como una violencia psicológica 
la cual tiene por finalidad infundir miedo en el sujeto pasivo amenazándolo con 
causarle daño. 
Esta amenaza tiene que ser Seria, verosímil, inmediata y grave estos se 
configuran como los requisitos que generaran dicha intimidación. 
4.1.2.1 Análisis del criterio “A”  
Claramente del párrafo se aprecia una delimitación jurídico-conceptual de 
lo que es la “grave amenaza”, más en el fondo y sentido conceptual de 
ese medio comisivo podemos constatar los requisitos que una amenaza 
grave debe de poseer para tener tal calidad o cualificación y en 
consecuencia se acredite su tipicidad penal.  
No debemos olvidar que aquí nos hallamos frente a una amenaza 
condicional y la que es usada para doblegar la voluntad de la víctima y 
así empujarla a actuar de determinada forma, la que siempre vulnera su 
libertad sexual; corresponde calificar a la amenaza como un mal 
relevante, cuya consecuencia es el quebrantamiento de derechos 
garantizados. (Jakobs, Bases para una Teoría Funcional del Derecho 
Penal, 2000, pág. 397) 
4.1.3 Violencia moral 
La referencia a la “violencia moral”, es indicativo de una de las clases de medios 
empleados, estos son los medios físicos o materiales y los medios morales o 
psíquicos; así estos últimos son aquellos que actúan sobre la psiquis de la 
víctima, como es el miedo, el terror, el espanto, las sorpresas o malas noticias, 




Entonces debe quedar claro que el término “moral” no está referido a una 
concepción moral o religioso del acto violento, sino como se acaba de señalar, 
es alusivo a una clase de “medio” que puede ser empleado por el sujeto activo.  
Como dijera (Carrara F. , 1997, pág. 194),  La violencia moral es la coacción que 
se ejerce por medio de una amenaza y la cual producirá  miedo en la victima  a 
quien va dirigida;  de esta forma la víctima se verá obligada a realizar 
determinados actos que no quiere llevara a cabo. 
Así la “violencia moral”, que es la amenaza, va a ser con la que se logre el acceso 
carnal contra la voluntad del sujeto pasivo.  
Quien hace uso de la amenaza, dado que está encaminada a dirigir a la víctima, 
hacia una conducta determinada, amenazándola con un mal en caso de una 
conducta contraria a la que se quiere (cualquier acto sexual prohibido), y es por 
la presión que así ejerce sobre la víctima, como obtiene lo que desea el que 
amenaza (Salinas Siccha, Derecho Penal Parte Especial. 4ta ed, 2010, págs. 
539-540) 
4.1.3.1 Anuncio de un mal 
Anunciar se corresponde a un aviso o una advertencia de la ocurrencia 
pronta de algo, aquí, de una situación negativa en agravio de la víctima. 
El emisor de la amenaza puede canalizar al receptor el mal, sea mediante 
una forma oral, escrita, como también por gestos (ademanes simbólicos, 
señas etc.); pero siempre deberá formularse el mal de tal manera que 
resulte inteligibles y apreciables como tales, esto es, como amenaza 
(Creus , 1993, pág. 352). 
 (caso contrario creemos que la víctima puede caer en error, al pensar 
que determinado acto de su victimario se muestra como amenaza cuando 





El mal pues, siempre debe ser injusto, debe estar dirigido al ataque de un 
bien jurídico protegido por la norma penal (la vida, la integridad física, 
hasta el patrimonio e incluso el honor. 
4.1.3.2 Seriedad de la amenaza 
Para admitir tal seriedad en la amenaza, primero debe distinguirse, las 
amenazas que se dan en el calor de una discusión con ligereza o por 
querer hacerle una broma a una determinada persona de las amenazas 
que se son realmente serias. 
 sexual Los males imposibles de ocurrir si no accede la víctima al acto 
devendrían en atípicos, como, por ejemplo: te tragará la tierra, te partirá 
un rayo; o que siendo posibles acaecimientos no dependen de la voluntad 
de la gente, ejemplo: el cielo te castigará, haré que la gente destruya tu 
casa, haré que la policía meta preso a tu hermano, yo te maldigo. 
Como se advierte, estos males carecen de cierta concreción, y decimos 
que son atípicos porque carecen de seriedad, pues solo constituyen 
meros deseos. 
Analizar el carácter serio, conlleva internamente la llamada “idoneidad” 
de la amenaza, y va a tener tal calidad, cuando es suficiente para generar 
el estado de alarma o temor en la víctima que la conllevará a afectar su 
libertad sexual. 
4.1.3.3  Promesa de daño 
Hablar respecto de la promesa de daño por parte del que amenaza, 
equivale a referirse al anuncio del mal, que como ya se dijo, este tiene 
que ser serio e injusto.  
aquí se puede advertir dos consecuencias producto de la promesa de 




El miedo en la víctima. En términos enciclopédicos, el miedo consiste 
en la intimidación del ánimo de la víctima por un peligro o mal real; hasta 
aquí y para efectos penales es claro que se requiere que el miedo sea 
producto de un mal real, más si el miedo es producto de un mal 
imaginario en la psiquis de la víctima, esta no es atribuible penalmente 
a nadie. 
Pero, ¿cómo determinar lo real de la amenaza?, consideramos que no 
es suficiente con que la amenaza sea proveniente de un sujeto 
cualquiera; y respondiendo a esta interrogante, debe analizarse la 
seriedad de la amenaza, donde la “voluntad de quien amenaza” juega 
un rol importante, por ello es dable agregar sobre la voluntad de quien 
amenaza, lo que ha denominado como la “gobernabilidad del daño”, 
(Creus , 1993, pág. 350) 
Debemos señalar que (Creus , 1993, pág. 351) habla de 
“Gobernabilidad del daño” que, al existir una amenaza de daño contra 
la víctima del acceso carnal o a un tercero vinculado a ésta, la víctima, 
de no realizar la condición sexual buscada por el sujeto activo (quien 
amenaza), éste generaría que se efectúe ese daño real o en su caso 
olvidarse y dejar de lado la realización del daño, ambas y finales 
decisiones del que amenaza se corresponde con su poder gobernable 
del daño.  
Resistencia de la víctima. La resistencia es la renuencia en hacer alguna 
cosa, a su vez consiste en la fuerza que se opone a otra fuerza; en 
definitiva, se resiste a algo combatiendo, ya que no se tolera, aguanta o 
espera sufrir el mal que se nos ha anunciado. Creemos que la víctima 
sexual puede oponer resistencia mediante un grito a viva voz como 




amenazador e incluso mediante otros actos que buscan salvaguardar 
su libertad sexual, pudiendo ser llamadas o mensajes telefónicos de 
auxilio u otros actos violentos en las cosas (ejemplo: para llamar la 
atención de los vecinos la víctima rompe los cristales de su ventana).  
La cuestión paradójica es si debe exigirse o no la concurrencia de 
resistencia por parte de la víctima; no olvidemos que el carácter de 
resistencia que aquí se analiza es solo con respecto a la “amenaza”, 
(Peña Cabrera A. , Los Delitos Sexuales, 2014, págs. 210-211) 
El autor  (Salinas Siccha, 2005, pág. 63)  en su obra “Los delitos de 
acceso carnal sexual”, refiere textualmente que:  la violencia  y la grave 
amenaza tiene por finalidad someter la resistencia del sujeto pasivo a 
fin de que el sujeto activo pueda  tener acceso carnal sexual  con está. 
Es así que el  punto de vista seguido por el (Acuerdo Plenario N° 01-
2011/CJ115, 2011)  objeta la valoración de la resistencia de la víctima 
basándose, en que existen supuestos de abuso sexual practicados bajo 
grave amenaza es decir,  casos en los cuales la víctima  se encuentra 
en cautiverio y no muestra resistencia alguna y  opta por el silencio, 
dado  que asume que  si opusiera resistencia sería inútil para hacer 
desistir al sujeto activo de hacerle daño y con la finalidad de evitar un 
mal mayor para su integridad física (Fundamento 21), tal acuerdo 
pronunciado está dirigido a aplicarse tanto en la violencia como en la 
grave amenaza; pues es innegable que puede ocurrir que el sobresalto 
o el miedo paralicen a la mujer, impidiéndole resistir o pedir auxilio;  
estas cuestiones no deben entenderse como consentimiento. (Acuerdo 




4.1.3.4 Mal grave 
Como señaláramos tempranamente lo “grave” se representa o configura 
como un elemento normativo social del injusto penal. La gravedad de la 
amenaza se muestra no solo como característica de la misma, sino que 
se presenta de forma sobresaliente como requisito propio del tipo penal, 
al formar parte expresamente solo en el delito de violación sexual (Art. 
170)  
Ahora bien, sea como característica de la amenaza en sí o como requisito 
legal del tipo, delimitar la “gravedad” del mal es una constante 
problemática en la doctrina y no resuelta hasta la actualidad. 
Una vez más citamos en forma abreviada la opinión de los destacados 
especialistas en la materia.  
El jurista de antaño (Espinoza Vásquez, Los Delitos Sexuales – 
Cuestiones Medico-legales y criminológicas, 1983, pág. 36)comparte el 
criterio criminalista, de que la amenaza será grave, solo cuando ésta es 
seria y tenga la fuerza de coacción moral que constriña y pese sobre el 
ánimo y la vida afectiva de la víctima.  
(Noguera Ramos, 1992, pág. 76), explica que la amenaza debe ser grave, 
porque solo así se podrá vencer la resistencia de la víctima, cita el 
ejemplo de amenazar con matar al hermano menor si no se entrega al 
acto sexual, explicando que en juego se encuentra la vida de un familiar 
cercano. 
(Salinas Siccha, 2010, pág. 776) opina que el mal que se le anuncia al 
sujeto pasivo que sufrirá ya sea de forma mediata o inmediata puede 
establecerse en el daño hacia algún interés del sujeto pasivo y a que a 
esté le importa resguardar, como su propia persona, sus bienes, secretos 




El maestro (Bramont Arias Torres L. , 1996, pág. 213),  señala que la 
gravedad  de la amenaza tiene que  ser proporcional en relación al efecto 
que esta produce sobre la voluntad de la víctima. El mismo jurista admite 
que materia de amenazas típicas son las dirigidas incluso a bienes 
patrimoniales; como es el caso de la amenaza con destruir la cosecha, 
único bien que sirve de sustento a la víctima, quien es una mujer viuda 
con hijos.  
la postura de Castillo Alva se basa en que el mal de la amenaza debe ser 
igual o mayor al bien jurídico amenazado, en este caso libertad sexual. 
(Castillo Alva J. , 2002, pág. 102) 
Es Castillo Alva quien, desde un criterio objetivo, solo admite como 
amenaza grave las que van a afectar bienes jurídicos de igual jerarquía, 
como es la libertad sexual, o superior a ésta.  
En tanto que, para Salinas Siccha la amenaza no deja de ser grave al 
estar dirigido a bienes jurídicos como la integridad personal, el patrimonio 
o el honor. 
(Valencia, 1990, pág. 88), señala que la amenaza ha de ser grave, vale 
decir, de tal entidad o extensión que de no eliminarse la eficacia 
intimidatoria del mal que se anuncia se comprometan seriamente 
intereses jurídicos de índole personal, material o afectivos (personalidad, 
honor, fama, integridad, bienes, secretos, etc.) de la víctima o de tercero 
afectos a ella.  
(Martínez Zúñiga, 1977, pág. 234), señala que para medir la gravedad del 
mal no se necesita que lo sea objetivamente, en abstracto o en concreto. 
Basta que lo sea subjetivamente.  
(Garrido Montt, 2010, pág. 374), señala que la amenaza ha de ser lo 




no solo puede afectar directamente a la víctima sino también a su entorno 
familiar así también su integridad personal vida o salud.  
4.1.3.5 Verosimilitud 
Verosímil es aquello que ofrece apariencia de cierto, Que sea verosímil 
la amenaza es importante debido a que la víctima dará por cierta su 
realización. o que la misma sea altamente susceptible de cumplirse, sino 
consiente el acceso carnal conminado por la amenaza; así al existir 
objetivamente podrá genera una acción y un efecto, en este caso serán 
el temor fundador en la psiquis de la víctima que la llevará a actuar 
sexualmente del modo deseado por el que la amenaza, ello con relación 
a la lesión que se causará en un determinado objeto de protección 
relevante para la víctima. 
Una vez más, el tercero observador tendrá en especial cuenta las 
circunstancias que rodearon el hecho desarrollado y el aporte de cada 
sujeto, de modo que pueda concluirse si ese mal se llegó a presentar 
para el ofendido como algo altamente susceptible de cumplirse.  
4.1.3.6  Inminente del mal 
“Inminente” implica algo que sucederá pronto, así con la amenaza se 
crea un estado de peligro para los diferentes bienes jurídicos tales como 
la vida, libertad personal integridad física o sexual entre otros. sea del 
sujeto amenazado o de un tercero cercano a ésta (considero que el 
peligro siempre tiene que ser concreto). 
Por ende, el mal será un acontecimiento futuro, pero no tan distanciado 
en el tiempo, es decir que a su respecto siempre tendrá lugar cierta 
duda, puesto que nunca puede tenerse una certeza absoluta acerca de 




No se exige una certeza sobrehumana ni tampoco el máximo de certeza 
humano, sino una alta probabilidad, que es suficiente para la 
inminencia; y en definitiva cuando cualquiera en el lugar del sujeto 
amenazado así lo comprendería. 
Consideramos que dentro de lo inminente del mal, se encuentra el 
elemento “inmediato” del mal; tal como hemos señalado, lo inminente 
hace referencia a un peligro futuro, pero no tan extendido en el tiempo, 
pues es un futuro muy próximo o cercano y por eso debe afirmarse la 
inmediatez del mal; contrario sensu si el mal amenazado por más grave 
que fuese, está dirigido a ejecutarse en el futuro (Ejemplo: Amenazar 
con matar al hermano menor quien encontrándose de viaje regresará 
en dos días) –desapareciendo así lo inminente-, no se estaría frente a 
la amenaza requerida por el tipo de violación sexual. 
4.1.3.7  Engaño intimidatorio como conducta típica de grave amenaza 
Acorde con nuestro código punitivo, la tentativa inidónea no es punible, 
puesto que nunca habría consumación cuando el autor emplea un medio 
de absoluta impropiedad para lesionar el bien jurídico.  
Imagínese el supuestos donde un comunero que posee un arma que le 
fue entregado por el estado en los año 80´ para la defensa de la 
comunidad contra ataques terroristas, ahora treinta años después la 
misma sea obsoleta internamente e inapropiado para su uso y la utilice 
para amenazar con causarle la muerte a una mujer de su comunidad si 
esta no accede a una práctica sexual; o se amenace con disparar el arma 
que a simple vista pareciese real, pero que tan solo es un arma de fogueo, 
o de juguete; o que se le amenaza con lesionarla con un cuchillo, pero 




Como se puede ver, los medios -objetos físicos- existen y se usan los 
mismos para coaccionar la voluntad o el consentimiento del instrumento 
para que permita la acción sexual buscada por quien la amenaza con 
causar un daño a sus bienes jurídicos; pero el dato del defecto en el 
funcionamiento, la falsedad, imitación e idoneidad del medio empleado –
pistola, cuchillo- para causar el mal es desconocido por la víctima. 
Entonces el “engaño intimidatorio” bien puede y debe de ser aplicado al 
delito que aquí interesa, de Violación Sexual, donde por medio del uso de 
un objeto inapropiado también se puede infundir un temor en el sujeto 
pasivo, coaccionando y determinando en él una instrumentalización a 
razón de verse coartada su salida, el esquive, la barrera y defensa del 
que pueda valerse; y en consecuencia acceder a la petición sexual, 
convirtiéndose en víctima. (Salinas Siccha, 2010, pág. 1121)  
Por consiguiente, si bien el Art. 170, inciso 1 del C.P., regula como 
agravante que: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de 12 años ni mayor de 18 años, si la violación se realiza a mano armada.” 
El acceso carnal consumado ha de ser imputado a título de dolo pero bajo 
el marco punitivo del tipo base –Art. 170-, y no de la agravante, ello en 
atención de que mediante un arma de fogueo, de juguete o de utilería 
objetivamente en comparación de uno verdadero e idóneo para causar 
un daño, no genera un peligro real y concreto para el sujeto pasivo –no 
tiene idoneidad para hacer correr peligro a la persona-, aun a costa del 
miedo infundido y del peligro que desde la perspectiva de la víctima 
coartada si existía.  
4.1.4 Conceptuando la grave amenaza  
Debemos concluir esta parte, después del análisis dogmático que encierra la 




de un mal grave a los intereses directos o intereses vinculados al sujeto pasivo 
y que usa el sujeto activo para coaccionar mediante el poder gobernable del daño 
la voluntad de la víctima y obligarla a practicar o dejarse practicar cualquier acto 
sexual ilícito o análogo.  
El mal grave debe ser determinado, injusto, serio, inminente y verosímil.  
Si bien se está frente a un concepto amplio, el mismo se ha delimitado a fin de 
que pueda comprenderse en su más amplio y completo sentido jurídico y 
axiológico, al menos para fines académicos, que al momento de llevar a la 
práctica judicial debe de tenerse en cuenta.  
Hasta aquí se ha cumplido con delimitar la estructura de la grave amenaza en el 
delito de violación a la libertad sexual, para efectos de tipicidad en cuanto a dicha 
modalidad delictiva, donde de lograrse el acceso carnal ilícito de que se trate, se 
estaría ante un delito consumado. 
 
4.2 Análisis Del Criterio “B”  
Claramente en este pronunciamiento judicial se señala a la intimidación como “medio 
comisivo alternativo” y la describe como pieza primordial de un delito sexual en la 
legislación española.  
se toma a la intimidación como medio empleado por parte del sujeto activo, y que la 
misma al ser tomado como “alternativo” si es que no ha elegido el agresor usar una 
amenaza, es pasible de considerar típico su conducta para efectos punibles, lo que se 
explica por considerársele como el medio empleado alternativo, pero “no regulado por 
el tipo penal”. 
La no regulación de la intimidación como medio comisivo en el tipo penal, no puede 
ser admitido como una modalidad “típica”, si taxativa y legislativamente el legislador 
penal no ha tenido en cuenta a dicho comportamiento para regularlo dentro del alcance 




comisivo grave amenaza, genera pues una excesiva interpretación in malam partem 
en cuanto a punición de conductas.  
Aun cuando la doctrina penal se ha encargado como ya se visto, de tomar en la 
mayoría de los casos como sinónimos a la intimidación y la amenaza, es a través de 
este Recurso de Nulidad que se esclarece la distinción entre una y otra, y que el acto 
prohibido base son la violencia y la grave amenaza, salvo la “alternatividad de la 
intimidación como conducta punible”; por ello cuando hablamos de amenaza no nos 
referimos a la intimidación, aunque si se puede llegar a esta última mediante la 
amenaza; pues intimidar es generar miedo, pero se puede intimidar a través de otros 
actos que no necesariamente consistan en amenazas. 
El legislador penal ha de prestar observancia y cumplimiento de los principios 
constitucionales y disposiciones constitucionales que conforman el Derecho Penal 
Constitucional, principios constitucionales como: el principio de legalidad penal (Art. 2, 
numeral 24, literal d), principio de igualdad ante la ley (Art. 2, numeral 2), principio de 
culpabilidad (Art. Contenido implícitamente en la cláusula del Estado de Derecho, así 
como en el principio de dignidad humana y principio de proporcionalidad (Art, 200, 
numeral 6), principio de inaplicabilidad por analogía (Ar. 139, numeral 9) y culpabilidad.  
 
4.3 La grave amenaza impuesta a la víctima y su interpretación integra dentro de un 
estado de necesidad 
Existe historia amplia acerca de las culturas antiguas que comprendían ya el Estado 
de Necesidad, así como casos muy ejemplificativos y situaciones reales sacado de 
pelos –no encuentro otro término, para expresar de admirable la casuística existente 
al respecto-; siguiendo el tema principal de investigación, explica (Jiménez De Asúa, 
2005, págs. 301-302)  
Que los Romanos comprendían a esta figura justificante, donde la denominada “Lex 




encontraba en situación de rehén o de prisionera, entre enemigos, ella consentía 
sostener relaciones sexuales con ellos, pensando que ellos respetarían su vida, 
quedaría absuelta de la pena correspondiente por adulterio. 
en este punto se tratará de explicar aquella situación de necesidad que justifica la 
actuación del instrumento/víctima, la referida a la protección de sus intereses objetivos 
referido al peligro que encierra con el mal de la amenaza sus bienes jurídicos o el de 
un tercero cercano a ella. 
 
4.4 Agravante arma de fuego 
En nuestro código penal para ser exactos en el art 170 párrafo segundo, nos advierte 
que si la violación sexual se llevara a cabo a mano armada o por dos o más sujetos; 
se estaría incidiendo en una agravante, lo cual implicaría una superioridad de fuerza o 
amenaza. En este punto ya no solo estaríamos hablando de un empleo de fuerza o 
grave amenaza, sino que, adicionalmente, estaríamos  hablando de crueldad y daños, 
hasta la muerte del sujeto pasivo. (Caro Coria D. , 2000, pág. 125) 
El abuso sexual gravemente ultrajante cuando se cometiere usando un arma de fuego, 
la fiscalía debe probar los siguientes elementos:  
Que el sujeto activo, para cometer la acción, utilizó un arma, ya sea de fuego u otro 
tipo de arma. Debe entenderse por arma cualquier objeto que aumenta el poder del 
acusado ara ejercer violencia o intimidación sobre la víctima. (Espinoza Vásquez, 
1983, pág. 256) 
Si para realización de la violación sexual se hace empleo de alguna arma, entonces 
tendremos que indicar qué tipos de armas pueden existir. 
En nuestra doctrina, se hace mención que existen tres tipos diferentes de armas entre 
ellos tenemos:  Las armas propiamente letales, como lo son las armas de fuego como 
los rifles y las pistolas; Las armas impropias, como lo son los objetos punzo cortantes 




juguetes que tienen la forma y características de un arma real pero no lo son como por 
ejemplo las pistolas de juguetes. 
Es indudablemente, que para que  se tome  en serio la agravante   de arma de fuego 
en el delito de violación sexual  solo se tendrán en cuenta las dos primeras armas 
mencionadas  anteriormente debido a su peligrosidad  debido a que no  solo producirá 
intimidación y miedo  en la victima sino  que también  se tomara en cuenta el daño que 
el arma podría ocasionarle  si en caso está no accediera  al acto sexual. (Peña Cabrera 
A. , 2014, pág. 153) 
Cuando el sujeto activo, al momento de llevar acabo la violación sexual, hace uso no 
solo de su fuerza, sino también ejerce crueldad sobre la víctima amenazándola con un 
arma de fuego para sindicarle que si no se somete a su voluntad la matara, nos damos 
cuenta  que no es solo el uso de la fuerza, sino, el sufrimiento psicológico que se le 
puede ocasionar innecesariamente al sujeto pasivo. (Vásquez Shimajuko C. , 2000, 
pág. 247). 
 
4.4.1  Idoneidad del arma de fuego en el delito de violación sexual 
Cuando en el delito de violación sexual se hace uso de un arma de fuego que 
se presume como propiamente letal, pero en realidad resulta ser un arma de 
juguete esta igual le servirá al sujeto activo para someter y doblegar la voluntad 
del sujeto pasivo dado que esté supondrá que dicha arma es verdadera debido 
a que no tiene un conocimiento exacto para poder distinguirlas y cederá al 
acceso carnal.   
Este ejemplo viene a contexto debido a que en el ámbito del derecho penal se 
contempla un principio básico al cual se le denomina “lesividad”, mediante el 
cual toda acción que contiene relevancia penal tiene y debe lesionar o poner 




Es decir  que si no lesiona o pone en riesgo bienes jurídicos a pesar de ser un 
comportamiento reprochable, sencillamente no será valorado por la justicia 
penal. (Castillo Alva J. , 2005, pág. 125) 
Entendamos así que entre los requerimientos que se necesitan para la 
configuración de una determinada conducta como delito de violación sexual 
con la agravante arma de fuego, hay dos momentos a tener presentes:  
El Primer momento se dará cuando la acción que es delictuosa someta y 
doblegue la voluntad de la víctima para que el sujeto activo tenga acceso carnal 
a está.  
Lo cual el sujeto activo conseguirá con el arma de juguete debido a que la 
víctima desconoce la idoneidad del medio empleado.  
Es así que el segundo momento se configurara, cuando la acción el sujeto 
activo al instante de amenazar a la víctima con el arma de fuego ponga en 
riesgo o lesione los bienes jurídicos vida e integridad física de la víctima. 
Es en este punto en el cual no habría idoneidad en el uso de arma de fuego 
debido a que el arma de juguete no pondrá en riesgo o lesionara los bienes 
jurídicos tal como la vida e integridad física de la víctima.  
Por lo tanto, no se configuraría la agravante de arma de fuego que señala 
nuestro código penal. 
Es así que podemos dilucidar que cuando el sujeto activo obliga a la víctima a 
mantener relaciones sexuales en contra su voluntad amenazándola con un 
arma de juguete solo configuraría un supuesto de coacción.  
4.4.2 Viabilidad de la comprobación del uso el arma de fuego en el delito de 
violación sexual 
En el delito de violación sexual arma de fuego no significa necesariamente el uso 
de estas es decir que vayan a ser disparadas como en el caso de las pistolas o 




puede limitar a su exhibición para crear miedo en la victima y de esa manera 
someter su voluntad.  Es decir la   sola exhibición amenazante del arma o medio 
peligrosos es suficiente. (Vásquez Shimajuko C. S., 2005, pág. 251) 
Entonces por “arma” ha de entenderse no solo las de fuego sino también   dentro 
de ellas encontraríamos las denominadas armas blancas y dado que son un 
“medio igualmente peligroso” o cualquier instrumento que tenga una equivalente 
capacidad mortífera o lesiva que un arma y que pueda ocasionar daño. 
En el delito de violación sexual con acceso carnal agravado por el uso de un 
arma de fuego el jurista español  (Mira Rodríguez , 2001, pág. 31)  señala que: 
Primero se deberá determinar si el agente acusado es autor del delito de 
violación sexual y luego establecer, si este delito de violación sexual se cometió 
bajo la agravante por uso de arma de fuego. 
 Es por ello, que la fiscalía debería probar, más allá de toda razonable duda, los 
siguientes elementos: 
1.Primero que XXX penetró con su pene la vagina o el ano de AAA. Deberán 
tener en cuenta este punto que cualquier penetración, por leve que sea, bastará 
para que se configura el delito. No es necesario que haya eyaculación. 
2. Segundo que la víctima al momento del hecho, no consintió la acción por 
alguna de las siguientes condiciones: 
 a) El acusado utilizó fuerza física, violencia, intimidación o amenaza, en este 
caso no será necesario que la víctima se haya resistido. 
 b) cualquier otra causa por la que la víctima no haya podido consentir libremente 
la acción.  
La fiscalía debe probar, que el acusado utilizó un arma, ya sea de fuego u otro 
tipo de arma. 
Debe entenderse por arma, cualquier objeto que aumenta el poder del acusado 




(Castillo Alva J. L., 2002, pág. 255) afirma que sólo es auténtica violencia en el 
sentido típico aquélla proyectada inmediatamente sobre el cuerpo de la persona 




































5 5 ANÁLISIS DE LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE  02805-2012- 21-0401-JR-PE-
03 – Arequipa 
 
Tabla 1: Resultado de la actuación de prueba en la Etapa Preparatoria del proceso penal  
   02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 – Arequipa 
                                                                     Etapa Preliminar 
Actos Procesales  SI NO % 
a) Se actuó la denuncia verbal de la agraviada x  50% 
b) Se actuó la declaración del imputado  x 50% 
c) Se actuó el certificado Médico Legal N° 018882- IS (Lesiones)  x 50% 
d) Se actuó la licencia de posesión 322932  x  50% 
e) Se actuó el certificado Médico Legal N° 018881-L  (Integridad 
Sexual) 
x  50% 
f) Se actuó la declaración de Luis Alberto Silva Avalos   x 50% 
g) Se actuó el Protocolo de Pericia Psicológica N° 010016 – 2012 – 
PSC. 
 x 50% 
h) Se actuó la evaluación Psicológica N° 008772 – 2012- PSQ  x 50% 
i) Se actuó el Oficio N° 2134-2012-SISCAMEC-FD-AREQUIPA.  x 50% 
                                                                                                TOTALES 3 6 9 
                                                                                                            % 33.3 66.6 100 
 
















Fuente: Expediente 02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 – AREQUIPA 
 
Como se aprecia de la tabla y grafica que antecede el porcentaje mayor es de 66.6%. Por 
tanto, se aprecia que no se da la valoración de forma conjunta, de los actos procesales. Se 
ha logrado analizar las dificultades de la valoración de los actos procesales, en la etapa 

















Tabla 2: Resultado de la actuación de prueba en la Etapa Intermedia del proceso penal  
02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 – Arequipa   
Etapa Intermedia 
Actos Procesales Si No % 
a) Se actuó la denuncia verbal de la agraviada x  50% 
b) Se actuó la declaración del imputado x  50% 
c) Se actuó el certificado Médico Legal  N° 018882- IS 
(Lesiones) 
 x 50% 
d) Se actuó la licencia de posesión 322932 x  50% 
e) Se actúo el certificado Médico Legal N° 018881-L  
(Integridad Sexual) 
X  50% 
f) Se actuó la declaración de Luis Alberto Silva Avalos  x 50% 
g) Se actuó el Protocolo de Pericia Psicológica N° 010016 – 
2012 – PSC 
x  50% 
h) Se actuó la evaluación Psicológica N° 008772 – 2012- PSQ x  50% 
i) Se actuó el Oficio N° 2134-2012-SISCAMEC-FD-AREQUIPA x  50% 
TOTALES                                                                                                     7 2 9 
                                                                                                         %                                                                                                        77.7 22.2 100 
Fuente: Exp.  02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 – AREQUIPA 
 
Grafico 2: Actos Procesales en la Etapa Intermedia 
 
Fuente: Expediente 02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 – AREQUIPA 
 
Como se aprecia de la tabla y grafica que antecede el porcentaje mayor es de 77.7%. Por 

















Se ha logrado estableces que se han actuado los actos procesales en la etapa intermedia. 
en el delito de violación sexual en el expediente N° 02805-2012- 21-0401-jr-pe-03 
Arequipa. 
 
Tabla 3: Resultado de la actuación de prueba en la Etapa de Juzgamiento del proceso  
               penal 02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 – Arequipa 
Etapa de Juzgamiento 
  
Actos Procesales  Si  No % 
a) Se actuó la denuncia verbal de la agraviada x  50% 
b) Se actuó la declaración del imputado x  50% 
c) )Se actuó el certificado Médico Legal  N° 018882- IS 
(Lesiones) 
 x 50% 
        d) Se actuó la licencia de posesión 322932  x  50% 
e) Se actuó el certificado Médico Legal N° 018881-L  (Integridad 
Sexual) 
x  50% 
f) Se actuó la declaración de Luis Alberto Silva Avalos x  50% 
g) Se actuó el Protocolo de Pericia Psicológica N° 010016 – 
2012 – PSC 
 x 50% 
h) Se actuó la evaluación Psicológica N° 008772 – 2012- PSQ x  50% 
I) Se actuó el Oficio N° 2134-2012-SISCAMEC-FD-
AREQUIPA 
x  50% 
TOTALES 7 2 9 
% 77.7 22.2 100 














Grafico1: Actos Procesales en la Etapa Intermedia 
 
 
Fuente: Exp.  02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 – AREQUIPA 
 
Como se aprecia de la tabla y grafica que antecede el porcentaje mayor es de 77.7%. 
Por tanto, se aprecia que sean realizado actos procesales. Se ha logrado Identificar las 
consecuencias de la grave amenaza en el delito de violación sexual en la etapa intermedia 





























Primero: En el expediente N° 02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 Arequipa sobre el delito de 
violación sexual bajo grave amenaza. 
El problema principal planteado en el proyecto de tesis fue el analizar cuáles son las 
consecuencias de la grave amenaza en el delito de violación sexual. 
Por lo cual se concluye que entre las principales consecuencias de la grave amenaza en 
el delito de violación sexual encontramos la intimidación y el sometimiento. 
Segundo: En el expediente N° 02805-2012- 21-0401-jr-pe-03 Arequipa sobre el delito de 
violación sexual bajo grave amenaza uno de los problemas secundarios planteados en el 
proyecto de tesis. fue cuáles son las características de la intimidación en el delito de 
violación sexual. 
Por lo que se concluye del análisis realizado que las principales características de la 
intimidación son el doblegamiento el cual se produce cuando la víctima se accede al abuso 
sexual donde se lesiona su derecho a la libertad sexual ocasionándole un daño no solo de 
índole físico sino de índole moral y psicológico. 
otra de las características es el dominio el cual el sujeto activo ejerce sobre la voluntad de 




Tercero: En el expediente N° 02805-2012- 21-0401-jr-pe-03 Arequipa sobre el delito de 
violación sexual bajo grave amenaza, el último de los problemas secundarios planteados 
en el proyecto de tesis. fue cuáles son las dificultades al momento de determinar la grave 
amenaza con arma de fuego en el delito de violación sexual. 
Por lo que Se concluye del análisis realizado que una de las dificultades para poder 
determinar la grave amenaza con arma de fuego en el delito de violación sexual es su 
comprobación; esto debido a que en la mayoría de casos de abuso sexual se basan en la 
pericia médica para su confirmación y los cuales tendrán que arrojar lesiones que reafirmen 
el abuso al que fue sometida la víctima.  
Pero se tendría que tener presentes también las pericias psiquiátricas las cuales no son 
bien valoradas muchas veces por alguno de los operadores jurídicos en casos prácticos 























De acuerdo a las conclusiones obtenidas se sugiere lo siguiente:  
Primero: El presente trabajo de investigación, debe ponerse a disposición de estudiantes 
y profesionales de psicología, educación y ciencias sociales; en la medida en que este 
documento llegue a una mayor cantidad de lectores. Así mismo sirva como material de 
apoyo y orientación para tener conocimiento vigente y sea utilizado para los fines 
convenientes del lector. 
 Segundo: Invitamos a profesionales de la Facultad de Humanidades a continuar y 
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1. Tema y titulo 
Análisis de la grave amenaza con arma de fuego en el delito de violación sexual en el 
expediente N° 02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 Arequipa 
 
2. Formulación del problema 
La presente investigación se realiza para  analizar  la grave amenaza en el delito de 
Violación Sexual  que se encuentra tipificada en el Art. 170 inciso1 de nuestro código 
penal peruano la cual requiere de un estudio riguroso y profundo acerca de su 
interpretación jurídica por parte del poder judicial a la hora de solucionar los casos 
prácticos, uno de  ellos  fue el caso del expediente N° 02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 
el cual fue materia  de estudio  encontrándose  esta vacío con respecto a  la correcta 
interpretación y delimitación de la grave amenaza en el delito de Violación Sexual  que 
se encuentra tipificada en el Art. 170 inciso1 de nuestro código penal peruano por parte  
en este caso del juez al emitir su sentencia. 
Con respecto a su interpretación Salinas (2005, pág. 58), señala que la amenaza es de 
índole condicional y esta condición tiene un carácter sexual es decir que para evitar el 
mal que el agente le anuncia, la victima tiene y se ve obligada a someterse al acceso 
carnal que se le impone.  Es de esta forma que la voluntad del sujeto pasivo es 
lesionada. 
Este elemento normativo de la grave amenaza es uno de los temas poco investigados, 
estudiados y analizados; por ello esta investigación se torna esencial, principalmente si 
tanto la doctrina y la jurisprudencia son contrarias en cuanto a su fundamento 
interpretativo. (Zaffaroni E. R., 1994, pág. 234) 
Su interpretación ha sido desarrollada bajo criterios subjetivos, objetivos y mixtos, 
criterios dogmático-jurídicos que dificultan establecer una línea de interpretación 
adecuada a la hora de solucionar los casos prácticos relacionados a los delitos de 




Uno de los ejemplos más claros en cuanto a la interpretación de la grave amenaza es 
el postulado por la jurista (Suay,1991, pág. 160) quien señala que pueden darse casos 
en los cuales la victima puede sentirse atemorizada sin que haya de por medio una 
amenaza de índole verbal sino simplemente  
A través de gestos. 
Es correcto admitir que  con una amenaza se puede lograr asustar o acobardar a la 
víctima para que ésta no oponga resistencia al deseo carnal que trae consigo el sujeto 
activo y de esta manera  puede lograr afectar  la libertad sexual  del sujeto pasivo 
mediante el uso de distintos medios, como por ejemplo: gestos, actitudes, miradas, 
trato humillante, valiéndose inclusive mediante un símbolo cultural o religioso, 
emblemas,  o cuando la víctima es acorralada  por una gran cantidad de agresores por 
encontrarse en un determinado lugar estos elementos en conjunto tendrán un efecto 
sobre la victima la cual  sentirá no tener salida o escape y ante ello cederá carnalmente 
ante su agresor. (Suay, 1991, pág. 164) 
 Es así que la Corte Suprema de Justicia de la Republica. (2013) Realizo un 
pronunciamiento al delimitar a la grave amenaza, sosteniendo que: “la grave amenaza 
tiene por finalidad intimidar al sujeto pasivo para que el que profiere la amenaza pueda 
someterlo al acceso carnal”. 
Con respecto a la adecuada definición del término grave amenaza el jurista español 
Marchena refiere que tiene que haber intimidación y que esta es una fuerza moral, que 
va dirigida contra el sujeto pasivo, amenazándolo con causarle de un mal grave, 
posible, injusto irreparable e inmediato, esto lograra atemorizar el ánimo del sujeto 
pasivo, perturbándolo de forma seria y acentuada, sin esté pueda oponerse y tenga 
que. (Marchena, 2014, pág. 393) 
 Mientras que para el criminalista Garraud (2003), la grave amenaza o intimidación tiene 




desesperante de estar expuesta a recibir un mal considerable, efectivo, presente e 
inmediato y no meramente una amenaza para el futuro. 
Es así y que frente a ello el logro de la seguridad jurídica que aparece como anhelo de 
cualquier persona, presenta dificultad para poder conseguirlo si es que no tenemos 
claramente determinada la grave amenaza por lo que, esta investigación pretende 
establecer la interpretación correcta de la grave amenaza en el delito de violación 
sexual a fin de poder eliminar esa laguna o vacío axiológico en la práctica producto de 
su interpretación así como, contribuir al enriquecimiento de la teoría jurídica nacional. 
 
3. Planteamiento del problema  
3.1. Problema Principal 
¿Cuáles son las consecuencias de la grave amenaza en el delito de violación 
sexual en el expediente N° 02805-2012- 21-0401-jr-pe-03 Arequipa? 
3.2. Problemas Secundarios 
a) ¿Cuáles son las características de la intimidación en el delito de violación 
sexual? 
b) ¿Cuáles son las dificultades al momento de determinar la grave amenaza con 
arma de fuego en el delito de violación sexual? 
 
4. Objetivos  
4.1. Objetivo General 
Determinar las consecuencias de la grave amenaza en el delito de violación sexual 
en el expediente N° 02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 Arequipa. 
4.2. Objetivos Específicos. 
a) Identificar las características de la intimidación en el delito de violación sexual 




b) Identificar las dificultades al momento de determinar la grave amenaza con 
arma de fuego en el delito de violación sexual en el delito de violación sexual 
en el expediente N°02805-2012-21-0401-JR-PE-03. 
 
5. Fundamentación o Justificación de la Investigación 
La presente investigación desde la perspectiva jurídica se justifica en la necesidad de 
poder delimitar e interpretar adecuadamente la grave amenaza a fin de evitar los 
vacíos o lagunas axiológicas que impiden su adecuada aplicación por parte de los 
operadores de justicia y no permiten alcanzar la seguridad jurídica que es anhelo de 
cualquier persona. 
 Desde la perspectiva social se justifica  debido a  que nuestro país uno de los delitos   
que generan mayor alarma social, es sin duda la violación sexual, el cual tiene varios 
matices uno de ellos es el poder analizar grave amenaza en este delito dado que casos 
como estos son cotidianos y en mucho se absuelve al sujeto activo debido a que no 
encuentran suficientes medios de prueba que confirmen la violación sexual en caso de 
personas mayores de edad recordemos que  el único testigo en dicho delito es la 
víctima por lo tanto su versión se ve respaldada solo por los exámenes médicos entre 
otras diligencias que se realizan para poder determinar que fue víctima de abuso. 
Desde de nuestra perspectiva como aun estudiantes la presente investigación se 
justificará siendo un aporte no solo para nuestro conocimiento como futuros abogados 
sino para el conocimiento de nuestros compañeros que se están formando como 
futuros abogados que se convertirán en jueces y fiscales que contarán con una 
herramienta para poder delimitar e interpretar adecuadamente la grave amenaza en el 
delito de violación sexual. 






6. Formulación de la Hipótesis 
6.1. Hipótesis General 
Dado que el análisis respectivo a la interpretación de la grave amenaza y su 
agravante arma de fuego en el delito de violación sexual en el expediente N° 
02805-2012- 21-0401-jr-pe-03 Arequipa. Es probable que las consecuencias de la 
grave amenaza en el delito de violación sexual serán la intimidación y el 
sometimiento. 
6.2. Hipótesis Secundarias 
a) Las características de la intimidación en el delito de violación sexual en el 
expediente N° 02805-2012- 21-0401-JR-PE-03 Arequipa, son la delegación y 
el dominio 
b) Las dificultades al momento de determinar la grave amenaza con arma de 
fuego en el delito de violación sexual en el expediente N° 02805-2012- 21-
0401-JR-PE-03 Arequipa, son la comprobación y la valoración de la prueba. 
 
7. Marco Metodológico 
7.1. Variable única. 
Grave amenaza 
La grave amenaza es un tipo de violencia moral con carácter serio que el 
agente utiliza para intimidar a la víctima es decir le anuncia un mal grave que 
recaerá directamente sobre él o alguno de sus intereses; es por ello que la 









7.2. Operacionalización de la Variable 
Tabla de Operacionalización de la Variable 





 Intimidar Doblegamiento de la voluntad. 
 Amenaza Conminar de la palabra a la víctima. 
 Arma de fuego 
Objeto o instrumento que sirve para atacar, someter o 
intimidar a una persona    
 Ceder 
Dejar o dar voluntariamente a otro el disfrute de una 
cosa, acción o derecho. 
 Resistencia 
Oponerse, con fuerza y vehemencia, a hacer, permitir 
o consentir algo. 
 
7.3. Método de estudio 
La presente investigación empleara el Método Dogmático 
7.4. Tipo de Metodología 
La presente investigación es de tipo Descriptivo, hemos descrito los aspectos 
conceptuales de los requisitos que encierra la figura de la grave amenaza, su 
presencia en la doctrina nacional, su tratamiento en la legislación, en la 
jurisprudencia penal y la problemática que ésta presenta.  
 







setiembre octubre noviembre diciembre enero 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Elaboración del 
Proyecto 
X X 
                  




                
3 Validación de los 
instrumentos 
    
X X 
              
4 Aplicación de la 
prueba piloto 
      
X X 
            
5 Coordinación        X X            
6 Aplicación de los 
instrumentos 
         
X X 
         
7 Procesamiento de la           
X X 





8 Presentación de los 
resultados 
            
X X 
      
9 Formulación de las 
conclusiones 
             
X X 
     
10 Planteamiento de 
las sugerencias 
              
X X 
    
11 Presentación de la 
propuesta 
               
X X 
   
12 Elaboración del 
informe final 
                X 
X   
13 Aprobación del 
informe final 
                 X X  
14 Sustentación de la 
tesis 
                  X X 
 
7.- Indicadores de logro de los objetivos  
Primera 
fase 
 Elaboración del proyecto  % de logro 
 Tema, título y objetivos 12.5 
 Fundamentación o justificación del tema 12.5 
 Descripción del contenido 12.5 
 Plan de actividades y calendario 12.5 




 Sustentación del proyecto  % de logro 
 Presentación del proyecto 12.5 
 Aprobación del proyecto  
 Sustentación del proyecto ante jurado  
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Análisis de Resoluciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia R.N N° 


















Análisis de Resoluciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia 
 
Numero de Resolución   Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República R.N N° 3577-2013 
Lima Norte  
 
Fecha 29- 11- 2014 
Magistrado Ponente  Juez Supremo Santa María  Morillo  
Hechos Jurídicamente Relevantes En el dos mil diez cuando la víctima de 24 años 
de edad, y transitaba por la cuadra veintidós, 
del jirón Chaco, en San Martín de Porres, fue 
interceptada por el sentenciado, quien la obligó 
a subir a un vehículo, en que realizaba entrega 
de gas, para luego conducirla a un lugar 
desolado, y mediante violencia física y bajo 
amenaza con arma de fuego, abusó 
sexualmente de ella 
La agraviada decidió contarle lo sucedido a su 
señora madre, quien luego realizó la denuncia 
respectiva, Además precisó que no contó lo 
ocurrido debido a las amenazas que el 
acusado hacía contra su vida y la de su madre, 
y que incluso, cuando este la violaba, no 
gritaba ni resistía porque tenía en su poder un 
cuchillo o un arma de fuego 
Problema Jurídico  Enunciado Por La Corte    El determinar si hubo grave amenaza con 
arma de fuego para someter a la víctima al 
abuso sexual debido a que los exámenes 
médicos arrojan desfloración antigua y 
lesiones de una posible  violación  mas no  que 
esta se llevó acabo  
Normas Jurídicas    Se toma en cuenta el Acuerdo Plenario Nº 1-
2011/CJ-115, 2011 el cual refiere  que en el 
delito de violacion sexual las lesiones no son 
determinantes para comprobar que se produjo 
dicho abuso 
Decisión  Por lo tanto declaran haber nulidad con 
respecto a la sentencia  de fojas setecientos 
setenta y siete  donde se le declaraba absuelto  
del delito de violación sexual al señor  Edgar 




















Análisis de Resoluciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia R.N N° 


















Análisis de Resoluciones Judiciales de la Corte Suprema de Justicia 
 
Numero  de Resolución  Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 














Hechos Jurídicamente Relevantes 
El día  10 de julio del 2012 el procesado le 
solicitó a la agraviada ingresar a su dormitorio, 
y que una vez dentro, el acusado Bily Reynaldo 
Calderón Vargas donde la obligó a mantener 
relaciones sexuales en contra de su voluntad, 
amenazándola con matarla con un cuchillo, 
configurándose así la grave amenaza, y que el 
abuso sexual está demostrado con el 
Certificado Médico Legal N° 5533-LS de fojas 
15, donde los peritos que suscriben concluyen 
en 1.- himen: desfloración antigua, 2.- ano: no 
signos contranatura, el Protocolo de Pericia 
Psicológica N° 5558-2011-PSC obrante a fojas 
16, Una de las modalidades de comisión de 
este delito es la grave amenaza, la cual se 
interpreta como esa amenaza que logra vencer 
la voluntad de la víctima cuando siente que un 
bien jurídico superior a su libertad sexual corra 
peligro inminente y que en definitiva se 
configure una intimidación típica 
 
 
Problema Jurídico  Enunciado Por La Corte  
  El determinar si hubo grave amenaza con 
arma de fuego para someter a la víctima al 
abuso sexual debido a que los exámenes 
médicos arrojan desfloración antigua y 
lesiones de una posible  violación  mas no  que 




Normas Jurídicas  
  Se toma en cuenta el Acuerdo Plenario Nº 1-
2011/CJ-115, 2011 el cual refiere  que en el 
delito de violación sexual al ser  el unico testigo 
de los hechos la victima. Debe de tomarse  en 
cuenta algunos criterios mencionados en el 
presente acuerdo para determinar si se 




Por lo tanto declaran haber nulidad con 
respecto a la sentencia  de fojas  ochocientos 
treinta y tres donde se le declaraba absuelto  del 
delito de violación sexual al señor  Johnsom 











































Numero  Nº 02-2005/Cj-116 
Fecha Lima, treinta se setiembre del dos mil cinco 
Magistrado 
Ponente 






Para que la declaración de la víctima se valore como prueba debe existir: 
No debe existir resentimientos de odio o rencor. 
Debe prevalecer verosimilitud, coherencia y solidez de la propia 
investigación en la declaración primigenia. 






Enunciado Por La 
Corte 
El acuerdo plenario es importante porque se analiza la valoración de 
pruebas que debe realizar el juez al momento de emitir una sentenciar, 
protegiendo los derechos procesales y constitucionales, tomando en 
cuenta el testimonio otorgado por un coautor, un agraviado o cuando sea 
solo evidenciado la supuesta imputación por un solo testigo. 
Cumplimiento de los tres requisitos que debe ser la verosimilitud,  la 
coherencia y persistencia en su sindicación guardando relación con lo 
manifestado. 
Normas Jurídicas Artículo 2°, numeral 24, literal d) de la Constitución Política del Perú. 
Artículo 283, del Código de Procedimientos Penales 
 Decisión Establecer como reglas de valoración de las declaraciones de coimputados 






















































Rocío Villanueva Flores 
Cynthia Silva Ticllacuri  












Su principal fuente, los artículos 70° y 71° de las Reglas de 
Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional- 
El consentimiento brindado por la víctima no podrá derivar: 
1. De alguna palabra o conducta de la víctima ya sea cuando la 
fuerza, amenaza de la fuerza, coacción o el aprovechamiento de 
un entorno coercitivo haya no cause efecto en su capacidad para 
generar un doblegamiento de su consentimiento y de esta forma 
sea voluntario y libre. 
2. Cuando existe silencio o falta de resistencia de la agraviada a 
la supuesta violencia sexual. 
3. No dependerá de la verosimilitud o de disposición sexual del 
sujeto pasivo o un testigo cuando éstas pretendan fundarse en 
comportamiento anterior o posterior, de naturaleza sexual de la 











El presente Acuerdo se fundamenta en:   
A. Establecer si en el delito de violación sexual previsto en el 
artículo 170° del Código Penal, es una dilucidación probatoria 
exclusiva y excluyente al objeto procesal relacionada a la 
resistencia o no del sujeto pasivo - entorno al acto sexual que 
fue doblegada por el agente. 
B. Determinar si en materia de prueba personal, las 




Enunciado Por La 
Corte 
y no persistencia de violación sexual debe necesariamente 





Reglas 70° y 71° de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la 
Corte Penal Internacional, 
 
Decisión Establecer la valoración de las declaraciones de los imputados 



























1. Acceso Carnal: El acceso carnal es aquel que se dará mediante la introducción del 
órgano sexual masculino (el pene) en el órgano sexual femenino (vagina). (Espinoza 
Vásquez, 1983, pág. 201) 
2. Amenaza: Es cuando una persona anuncia a otra que le causará un daño (la muerte, 
lesiones o el mal a otra persona) de índole grave el cual constituirá un delito. (Suay, C. 
1991, pág. 180)  
3. Arma de fuego: Se definiría como una máquina termodinámica destinada a imprimir a 
una bala o balas una energía de movimiento que les permita desplazarse a distancia, 
siguiendo unas directrices preestablecidas, para ceder a un objeto determinado la fuerza 
suficiente y necesaria para el logro de unos efectos previstos, utilizando para ello como 
medio de propulsión la deflagración de la pólvora. (Muñoz, F. 2010, pág. 220) 
4. Doblegamiento: Se constituye cuando una persona obliga a otra a realizar aquello que 
no desea hacer. (Cabanellas de las Cuevas, G.1996, pag 85).  
5. Indemnidad: Es la seguridad que se le brinda a una persona de que no experimentara 
daños o perjuicios es decir estar excepto de padecer un daño a su persona. (Caro Coria, 
D. 2000, pág 75). 
6. Intimidación: Es infundir o causar miedo manipulando emocionalmente a quien es 
víctima de tal intimidación. (Vásquez Shimajuko, C. S. 2005, pag 65). 
7. Consecuencias Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. Gálvez 
Villegas, T. A. 2012, pág 180).  
8. Victimización: Es un proceso psicológico en el cual el individuo exagera o modifica 
detalles de una historia con el fin de que sea apreciado como una víctima. (Bassino 
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